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Diario deja Marina 
D E A N O C H E 
Madrid, Agosto 2 
INDICIOS FAVORABLES 
Empieza á reanudarse el trabajo en 
las fábricas de Barcelona y de las po-
blaciones próximas á aquella ciudad. 
MAS TROiRAS A BARCELONA 
Han llegado á Barcelona los regi-
mientos de Infantería de Orotavá, 
Luchana, Mallorca, Asia, Constitución 
y Aragón y los de Caballería de Al-
mansa y Alcántara. 
FERROCARRILES 
Se trabaja noche y día en la recom-
posición de las líneas ferroviarias que 
se destruyeron con motivo de las re-
vueltas de Cataluña. 
POR HAS COSTAS 
E l cañonero "Temerario" recorre 
las costas de Cataluña. 
D E T A L L E S 
Son horrorosos los detalles que co-
munican de Cataluña respecto á la 
destrucción de conventos é iglesias. 
E n los encuentros de la tropa con 
los sediciosos, se hicieron á éstos nu-
merosos muertos y heridos y muchos 
fueron prisioneros con sus armas. 
E l movimiento de Cataluña tiene 
carácter anarquista. 
T I R O T E O 
Los moros han tiroteado un convoy 
de las fuerzas españolas, causando á 
éstas un muerto y seis heridos. 
También tirotearon las posiciones 
de Alhucemas. 
H E R I D O S 
Han llegado á Cartagena unos cien 
heridos, precedentes de los hospitales 
de Melilla. 
C O N T R A B A N D O D E GUERRA 
E l cañonero "General Concha" 
apresó, en las inmediaciones de Ceu-
ta, un barco moro que conducía con-
trabando de guerra. 
L O S C A M B I O S 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27-69. 
CRUiCEROS 
Han llegado á Barcelona los e n e -
ros "Carlos V " y "Princesa de Astu-
rias." 
•MAS TROPAS 
Ha llegado á Melilla el batallón de 
Chiciana número 17, entre cuyas fuer-
zas figura como soldado voluntario el 
Duque de Medina de Rioseco. 
E L GOBERNADOR 
DE BARCELONA 
Ha llegado á Madrid el Gobernador 
Civil de Barcelona, señor Ossorio. 
Los cables de nuestro nue-
vo S e r v i c i o E s p e c i a l y los de 
la A s s o c i a t e d P r e s s , se -en-
cuentran en la cuarta plana. 
D E HOY 
Madrid, Agosto 3 
T R A N Q U I L I D A D 
Los telegramas oficiales anuncian 
tranquilidad en Barcelona. 
No se han reanudado las funciones 
teatrales, pero se publican periódicos 
y han comenzado los trabajos en 
las fábricas de las inmediaciones de 
Barcelona. 
U L T I M O S D E T A L L E S 
Según los últimos detalles recibidos 
acerca de la sedición, han sido des-
truidos cuarenta conventos y es cro-
cido el número de religiosos que han 
muerto ó están heridos. 
ElcoiSiclofleMarriiecos 
Las Agencias informativas no per-
donan medio de presentar á España, 
con motivo de su actual conflicto béli-
co, bajo el aspecto más desfavorable 
y en situación poco menos que deses-
perada. Para una noticia mediana-
mente satisfactoria nos ofrecen des-
pués veinte que le ponen al más tem-
plado los pelos de punta. Cuando no 
inventan descalabros en Melilla su-
mando por millares los muertos y he-
ridos, presentándonos luego á Bar-
celona barrida por la metralla y ar-
diendo como yesca por los cuatro cos-
tados, se dedican á la noble tarea de 
desacreditar al Gobierno español y á 
su administración principalmente, di-
ciendo pestes de sus servicios sanita-
rios, ridiculizando la movilización de 
las tropas y censurando por anticua-
da y rutinaria la táctica que se obser-
va en las operaciones militares. 
Xo queremos que se nos tenga por 
defensores sistemáticos del Gabinete 
de Madrid y sobre todo de la Admi-
nistración española, cuyas deficien-
cias hemos reconocido algunas veces; 
pero es de justicia que advirtamos, 
ante ese empeño de censurar los pro-
cedimientos administrativos y la or-
ganización mil i tar de la Madre Pa-
tria, que después del desastre de 1898, 
los gobernantes españoles cambiaron 
radicalmente de conducta en todas las 
esferas de la administración pública, 
pero sobre todo en lo que se refiere 
á los servicios del ejército, debiéndo-
se en parte esto último á las iniciati-
vas personales del Rey don Alfonso, 
tan identificado con la vida militar, 
y á las campañas perseverantes de en-
tendidos escritores profesionales, de 
verdaderos técnicos de la milicia co-
mo don Jenaro Alas, entre otros. 
Es claro que en esta obra reformis 
ta, de profunda reorganización, no so 
lo en la táctica, sino principalmente 
en todos aquellos ramos que consti-
tuyen el nervio de un organismo útil, 
de un instrumento que responda á 
las exigencias modernas de la vida 
de campaña y á las necesidades de la 
guerra según se hace esta en los tiem-
pos que corren, no habrá llegado nues-
tra antigua Metrópoli al grado de 
progreso que alcanza la ciencia mil i-
tar en países como Alemania, donde el 
amor al ejército es característ ico y la 
vida del cuartel constituye una se-
gunda naturaleza en todas las clases 
sociales, ó como en Francia, aunque 
ya . en la República latina en escala 
bastante inferior, por las luchas inter-
nas que dividen á aquel pueblo y en 
las que se ha comprometido muchas 
veces la seriedad y el prestigio de las 
instituciones militares. Pero, así y to-
do, algo se ha adelantado positivamen-
te en los métodos españoles, y que 
existe tal adelanto pruébalo la faci-
lidad con que se ha movilizado par-
te del ejército y se han trasportado 
á Melilla las tropas que necesitaba el 
general Marina para defender las po-
siciones de la plaza africana y mante-
ner á raya á las feroces kábilas veci-
nas. Que las deficiencias serán toda-
vía considerables, que Jos servicios de 
ambulancia tal vez no sean lo per-
fectos que se requieran, que haya en 
el abastecimiento de las fuerzas expe-
dicionarias ciertas irregularidades que 
quiten parte de su eficacia al empuje 
y heroísmo del soldado, nosotros no 
lo negamos n i tenemos \ o x qué ocul-
tarlo, pero haciendo la salvedad que 
en esas deficiencias también incurren 
las organizaciones militares mejor 
atendidas y más perfectas (las gran-
des campañas que han sostenido en 
estos últimos tiempos los países de 
Inuliciones guerreras y de progreso 
militar efectivo, lo comprueban) y 
que de ninguna manera concedemos 
que el sistema español sea tan defec-
tuoso en la aplicación de los servicios 
de campaña—ambulancias , transpor-
te de municiones, abastecimiento de 
víveres, etc., etc.—como se compla-
cen en declarar las Agencias infor-
mativas. 
Determinados periódicos habaneros 
continúan recreándose en la inserción 
de cables extensísimos, algunos de los 
cuales parecen correspondencias por 
los múltiples detalles que contienen y 
por la minuciosidad con que se rela-
tan los incendios, voladuras, asesina-
tos, asolaciones y "fieros males" de 
que fué teatro Cataluña. Cualquiera 
diría, al echarse esos cables al colé 
to, que España es un país de foragi-
dos, sin vislumbres de civilización, 
pues solamente en los pueblos salva-
jes pueden ofrecerse escenas tan atro-
ces como las que nos describen aque-
llos. 
Afortunadamente, la verdad no tai-
da en imponerse y no contribuye poco 
á que se restablezca en seguida la mis 
ma exageración de las informaciones 
extranjeras, que llega á veces á tras-
pasar los límites de la farsa y el r i -
dículo, desacreditándose ante las per-
sonas de buen juicio. Y esa verdad 
nos dice que de todo cuanto nos ha 
referido y nos refiere el cable, única-
mente debemos conceder crédito á una 
parte pequeñísima, á lo que el cono-
cimiento de la realidad y de la vida 
nos dice que tales acontecimientos pu-
dieron racionalmente desarrollarse en 
cuál punto y en determinadas circuns 
tancias. Hay sucesos que no requie-
ren ser presenciados para que las per-
sonas de buen sentido las aprecien en 
su genuina significación y en todo su 
alcance. 
De^odos modos, por grave que haya 
sido la situación de España en los úl-
timos quince días, lo indudable es que 
ha mejorado muchísimo, restablecién-
dose la tranquilidad en aquellas pro-
vincias, donde los elementos radicales 
preponderan y donde se temía que es-
tallara un movimiento huelguista for-
midable. En Barcelona ha recobrado 
la vida su aspecto normal, volvien-
do al trabajo los obreros y restable-
ciéndose la comunicación ferroviaria, 
y aunque todavía existe alguna agita-
ción en los alrededores de la ciudad, 
particularmente en las barriadas veci-
nas á los grandes centros industria-
les, ella carece en absoluto de la im-
portancia que pretenden concederle 
las Agencias, bastando para sofocar-
la de un modo definitivo las medidas 
de represión que ha adoptado y con-
t inuará adoptando el Gobierno. 
En una entrevista celebrada por el 
Corresponsal del "The Times," de 
Londres, con el señor Maura, éste ma-
nifestó que la sedición catalana fué 
preparada y sostenida por el anar-
quismo en acción, sin la ingerencia de 
otros' elementos extraños ni la parti-
cipación directa ni indirecta de las 
clases populares. Nos place que se-
mejantes aseveraciones hayan salido 
de labios del ilustre gobernante espa-
ñol, pues coinciden con las que nos-
otros expusimos en estas mismas co-
lumnas cuando se inició el actual con-
flicto. Obra exclusiva de anarquistas 
y de socialistas radicales', nunca, co-
mo se dió á entender por algunos, mo-
vimiento de protesta de la opinión 
honrada española contra la valerosa 
actitud asumida por el Gobierno, ac-
t i tud previsora y digna que, por obe-
decer á elevados estímulos del patrio-
tismo y á ineludibles requerimientos 
del interés nacional, tenía que des-
pertar en el corazón de España un 
sentimiento de solidaridad y de con-
fianza. 
Esperemos que vencida en princi-
pio la rebeldía y fortalecido el Gobier-
no español con el apoyo de la nación 
solvente y con la disciplina inquebran-
table de las instituciones militares, 
consiga hacer frente á las dificulta-
des que puedan sobrevenir en Meli-
lla, donde el ejército de operaciones 
se mantiene aún á la expectativa, y 
vigorizar el principio de autoridad allí 
donde se pretenda desconocer las fa-
cultades que corresponden á los que 
representan el poder público. 
Hablan los últ imos telegramas de 
que el Sul tán de Marruecos ha nom-
brado ó se propone nombrar un emisa-
rio caracterizado para que, en su nom-
bra, inicie las negociaciones de paz en-
tre España y las kábilas del Eif f . No 
damos gran crédito á la noticia» en-
tre otras razones, porque la autori-
dad de Muley-irafid es nula entre las 
referidas kábilas, que vivieron siem-
pre en abierta pugna con las autori-
dades del Imperio ; pero si llegara á 
confirmarse y los riffeños aceptasen la 
intervención del Sultán, nosotros opi-
namos que el prestigio y la dignidad 
de España debe aconsejar al Gobier-
no una política decisiva y enérgica, 
que no acepte otros acuerdos n i ad-
mita otras condiciones que aquellas 
que convengan á la seguridad y ai 
buen nombre de la Madre Patria en el 
continente africano. Proceder de otra 
suerte equivaldría á desprenderse de 
los derechos seculares que tenemos en 
Marruecos y que tantos sacrificios nos 
ha costado conservar. 
Y ponemos fin hoy á estos comenta 
rios dirigiendo un sentido testimonio 
de gratitud al ilustre Presidente de 
la República mejicana, el veterano ge-
neral don Porfirio Díaz, quien, según 
nos comunica el cable, ha contribuido 
con "diez mi l pesos" á la suseripoiéii 
abierta en España para socorrer á las 
familias de los reservistas en campa-
ña. ¡Cómo contrasta la noble, la ge 
nerosa, la gallarda actitud del gran 
mejicano con la de esos otros que, de-
biéndolo todo á España , se compla-
cen en ponerse frente á ella y en vi l i -
pendiarla á la hora del pe l ig ro ! . . . 
B I E N V E N I D A 
En el trasatlántico francés La Na* 
varre. llegó ayer á la Habana la dis-
tinguida y elegante señora Margarita 
Guarracino. esposa de nuestro querido 
amigo el señor Ministro de España 
don Pablo Soler y Guardiola. 
La señora Guarracino de Sol¿r vie-
ne con sus hijos Magdalena, Pablo y 
Alfredo. 
La Secretaría de Estado ]yiso una 
lancha oficial para recibir á los distin-
guidos viajeros. 
E l D i a r i o , da la bienvenida más 
cordial á la bella esposa é hijos del se-
ñor Ministró de España, deseándoles 
placentera estancia en esta tierra. 
E l s e ñ o r Z a y a s 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
nuestro respetable y distinguido ami-
go el doctor Alfredo Zayas, y á las 
numerosas felicitaciones que con este 
motivo recibirá el Vicepresidente de la 
República, queremos unir la muy cor-
dial y sincera del D i a r i o d e l a M a r i -
n a . 
B A T U R R I L L O 
" L a Opinión Cubana' 
Pres ta rá grandes servicios al país la 
revista quincenal bilingüe, que con 
el t í tulo de estas líneas ha empezado 
á publicar Luis M . Pérez, publicista 
de alientos. 
La porción patriotera de nuestro 
pueblo no acogió con bastante simpa-
tía la mejora introducida por " L a Lu-
cha" y el DÍAHÍO en sus respectivas 
columnas, creando una sección ingle-
sa; el DIARIO hubo de suprimirla, 
luego de escuchar las más ridículaa 
acusaciones á su patriotismo, porqus 
ponía en el léxico de Shakespeare no' 
ticias é informes que debían ser co-
nocidos de la colonia norte-americana 
y leídos sin esfuerzo en las ciudades 
de Norte América á donde nuestra 
prensa va. 
Y es que aquí no se estudia el fondo 
de general conveniencia, ni se concede 
nada á la generosa in tención; es (pie 
aquí de todo se hace choteo y bajeza, 
porque no son ciencia y patriotismo, 
sino pasión y rivalidad mercantil, las 
inspiradoras de cerebros que parecen 
equilibrados. 
I'ues la invasión pacífica, pero con-
tinuada y fuerte, de intereses anprlo-
americanos se realiza sobre nuestro 
suelo; pues la dependencia política es 
nuestra triste realidad, y pues serios 
pelicrros amenazan á los intereses mo-
rales y de otro orden de la sub-raza 
cubana, fuerza es que la voz de nues-
tras proles!as. y la razón de nuestras 
aspiraciones, y la ansiedad de nues-
tras necesidades, á oídos del mundo 
lleguen, y particularmente á conoci-
miento del noble pueblo americano, 
que no son él los aventureros contra-
tistas y los poco escrupulosos gober-
nantes interventores. Y como todo el 
miundo no habla español, y los ameri-
canos hablan inglés, decirles en inglés 
lo que pensamos y queremos, es hacer-
nos entender en tiempo y sazón. 
Por eso digo que " L a Opinión Cu-
bana" puede prestar servicios á su 
país, interpretando el sentir de los cu-
banos conscientes y dignos: de aque-
llos que desde 1847 aprendieron con 
Saco que "los esfuerzos de todo buen 
cubano debían dirigirse á dar á Cu-
• ba una existencia propia, y tan inde-
A l a s F a m i l i a s 
En toda casa de familia la máquina de coser es uno 
de los muebles más útiles. La adquisicióo de una bue-
na máquina de coser constitnia antes un problema, pero 
desde que se conoció la "NEW H O M E " han quedado 
salvadas todas las dificultades. 
L a " N E W H O M E " es la mejor máquina de coser 
qne se conoce, y tras de ser la mejor, es la más suave, 
y tras de ser la más suave, es la más duradera. 
Apresúrese á comprar una máquina de "NEW 
HOME", y se evitará molestias al coser. 
A g e n t e s ú n i c o s : J o s é M a r í a V i f l a l y C o m p . 
112 y 114 O'Reilly. Correo: Apartado n. 621. Telelono 315. 
alt J l 10 c 2.320 
V E L A S " R O G A M O R A " 
t u Se , , a n , n P"r enir medio l 
diico connumiflor h a c i a 
a t r n c i f i n dr l o » a l m a c c n i n f a s . d e t a l l l n t a s y del pft-
s n p e r i o r i d a d de lan 
V E L A S E S T E A R I C A S " U O C A M O M " 




alt / 15-J126 
se e n t á n i m p o r t a n d o y nne p a r a poder -vender m á s 
peao n i ñ o que t a m b i é n en ves 
( i tubntanc ia e x t r a í d a del pe-
pareoen m á n b a r a t a n , como 
por lo t a n t o m á s e a r a a . 
Colmo de la t e l l e z a ; w Unen cu t i s . 
C R E M A O R I E N T A L Ó 
HERMOSEADOR MAGICO DEL 
T . F E L I X 80URADD 
Hixre deaapa r*o«r la lostaOn rad»l iol. barro», pecas, ni anchas, Wl pulí ido t de-finás afecrtooei 'que deafleuran la piel. Ño deja ru-(roa do haberse empleado Ha reiiatiJo COadoa depniel a y ea tan inoteti-elTa que !a eabn-reusos para ver •i «ata berta eetoo •• debida. BecbáoeDM laa imitaeionea. El Dr. L, A. 
Barre dllo i una aeBoraelegante. clWnt» auya: "Paeíto 'ine ustedea han de uaar afeitet. le recomiendo la rRÉHA GOVIUVB como la máa beniflciosa para la piel." Dr venta todas laa boticas y perfumería». 
FtHD.T. HOPKINS, propletarle, 37 Great Jtnes S t., Rew Yirk 
Agentes y abastecedores en Cuba: Dr. Manuel 
Johnson, Obispo 53, j Joat Sarrá, Teniente 
Rey 41, Habana, 
C . 2260 1J1. 
D R . H E R N A N D O S E G U Í 
C A T E D R A T I C O D B L A XmiVJBRBIDAD 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A j R I Z X O I D O S 
NEPTUNO 103 D E 12 á 2, todos 
lo? días excepto los domingos. Coa-
saltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
C. 1876 Uis. 
' • E N D R O G U E R Í A S . B O T I C A S " 
la Curativa, vigorizante y Reconatituyento 
S m u l s e o n C r e o s o t a d a 
\ m \ w \ \ i m m m del pecio D E B A B E L L • • 
T I N T U R A O R I E N T A L 
LA MEJOR DE TODAS. OJO COiM LAS IMITACIOWFS 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D W A T U R A L . $ 3 E L E S T U C H E 
OBISPO 103. alt 13-I2J1 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m a s c o m p l e t o y e l e g a n t e que *e h a v i s to h a s t a e l d i a . a p r e c i o s t m i y r e d a c l d u 
1 a p e í m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e r o a c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
OBISPO 35. Cambia y tftouza, T E L E F O N O 675. 
C . 2253 
a m p a r a s 
P á R A G A S Y E L E C T R I C I D A D . 
S u c u r s a h S a n R a f a e l n í i m . 22 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
A l m a c é n : O B R A P I A n ú m 24-
OMBAS Y MOTORES E L E C I W 
Materiales e léctricos 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de luz y tiior^ i, 
2207 alt u i A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s o l é f í t r i u D i , 
S u c u r s a l : Monte n ú m 211. 
D I A R I O D E L A BÍARINA—Bdldóa rl? la iarfo.—Agosto 3 de 1909. 
pendiente, tan aislada en lo político, 
como su situación geográfica, si fuera 
posible;" de los que, oponiéndonos á 
ciertas dolorosas concesiones y com-
batiendo ciertos trascendentales erro-
res, hemos luchado, desde la separa-
ción de España, por el ideal de una 
Cuba, no sólo rica, ilustrada, moral y 
poderosa, sino esencialmente "cuba-
na," no anglo-americana, que es á 
donde nos conducen ajenas influen-
cias y propias abdicaciones, de mane-
ra altamente desalentadora. 
Decía " E l T r i u n f o " recientemente, 
refiriéndose á los pesimismos míos, que 
" indicar al pueblo cubano sus erro-
res y combatirle en sus excesos, es 
tarea santa de educación, la más pa-
tr iót ica en esta é p o c a . " Y decía bien 
el colega; yo lo creo así ciegamen-
te; porque así lo creo, practico esta 
tarea en la medida de mis fuerzas, con 
invencible constancia, y las burlas y 
las diatribas suelo recibir, de quienes 
ó no se han dado cuenta de que el hon-
do temor de. Saco se está realizando, 
ó han perdido ya, con las energías cí-
vicas, hasta el instinto de conserva-
ción, que es instinto hasta de los úl-
timos individuos de la escala zooló-
gica. 
Y es educar al cubano, y es hablar 
lenguaje de sinceridad, repetir con 
" L a Opinión Cubana," que las ten-
dencias actuales del Gobierno de 
Washington son desastrosas para 
nuestros intereses materiales; que se 
realiza un acaparamiento de nuestro 
mercado y un control poderoso sobre 
nuestra producción, sin ventajas com-
pensativas para nosotros en los puer-
tos de la Unión; que la intromisión del 
Poder vecino en nuestros asuntos re-
basa los límites señalados en el Apén-
dice constitucional, y no puede expli-
carse en la previsión de defender 
nuestra independencia ¡ que hay aven-
tureros, cartagineses del mundo finan-
ciero, interesados en nuestro fracaso 
y labnradores constantps de nuestro 
descrédito, para volver á obtener su-
cia del niño, la belleza de la mujer, 
la lozanía de una florecilla y la liber-
tad de un pajari l lo; como respetan 
los fuertes honrados, la razón de los 
débiles que saben ser dignos. 
j o a q u i . v X. ARAMBÜRU. 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
Desde que hace tres ó cuatro días 
dio á la publicidad la prensa de esta 
capital un confuso telegrama en el 
que se hablaba de proyectos secretos 
de intervención en Marruecos por 
Inglaterra y Francia, la opinión, de 
suyo dada á enmarañarse por la di-
versidad de criterios que en ella do-
minan, discurre disparatadamente 
acerca de este asunto y hay quien su-
pone que España ha recibido un ul t i -
mátum de aquellas potencias basado 
en su poco explícita conducta en el 
Riff. 
Mientras hay quien cree que Espn-
ña recibió ofrecimientos en el sentido 
de apoyar su acción militar en Africa, 
á f in de iniciar la campaña interna-
cional que había de terminar en el 
consabido reparto, piensan los otros 
que España ha sido amenazada si no 
diafaniza sus propósitos guerreros y 
afirman que Inglaterra y Francia no 
consentirán que se dé un paso más en 
Marruecos hacia el interior. 
Tan absurdo es lo uno como lo otro 
y la mejor prueba de lo que decimos 
es hacer un poco de historia, ya que 
son .pocos los que están al tanto de 
los orígenes de la cuestión que 'tía 
obligado á España en emprender esta 
guerra. 
En 1904 se celebró un convenio en-
tre Francia é Inglaterra, por el cual 
la últ ima reconocía el control de 
Francia so'bre la conservación del or-
den en Marruecos, comprometiéndose 
ambos gobiernos á no permitir la erec-
ción de fortificaciones en la costa del 
Riff. quedando así el estrecho de Gi-
baslas y monopolios denigrantes y rui- braltar bajo o] flominio de In,giaterra 
nosos para nosotros. Y es educativo, v 
os prudente, y es de trascendencia, 
decir al pueblo que por nuestra pro 
pia culpa eso sucede, que no hicimos 
valer en tiempo nuestros derechos, 
que en esta segunda Intervención 
arrastramos á los piés de un Pro-cón-
sul la dignidad cubana, pidiéndole in-
dultos de criminales, licencia para 
violar las leyes .jugando á los gallos 
sin reformar el Código: exigiéndole 
despilfarres do nuestro dinero, conce-
siones, subastas, indemnizaciones, pro-
piedad legítima de caballos robados á 
sus dueños, creaciones de ejército, pa 
go de falsas deudas, cesantías de cu-
banos meritísimos, destituciones de 
ayuntamientos y Juntas que debimos 
reservar al voto popular, y mil otras 
Este convenio exceptuaba los puntos 
ocupados por España, expresándole 
en él que el gobierno francés har ía 
algún arreglo con el español á ese res-
pecto. 
Esto era reconocer claramente á 
Francia el derecho de establecer en 
Marruecos un protectorado parecido 
al que estableció en Túnez y que ter-
minó con la absorción de Argelia; y 
ello dió lugar á la famosa visita del 
emperador Guillermo, cuando pro-
nunció en Tánger el famoso diseurs:» 
que parecía un ul t imátum, y que po-
las complicaciones internacionales á 
que dió lugar, provocó la conferencia 
de Algeeiras. 
España, para la que era de interés 
vi tal conservar sus posesiones del corruptelas de gobierno, que dieron, , 
al traste con el tesoro, con la seriedad ^0Tte Africa' Pue**1 se l ^ o a u 
de los revolucionarios de Agosto y las aspiraciones cíe Francia hub.era 
con la moral social. 
Ese contrato de pago de cañones, 
celebrado tres días antes de cesar la 
In te rvenc ión; esos contratos de alcan-
tarillado, esas carreteras, todo eso que 
Magoon hizo, no lo hizo Magoon • 
nuestra complacencia, nuestra compli-
cidad, nuestra aberración lo hizo. A l 
que nos concedía tanto, no podíamos 
negar cuán to ; era un negocio en co-
mandita entre los influyentes peticio-
narios de Palacio y los hábiles visi-
tantes de Columbia. Jugábamos á es-
quedado envuelta por todas pvtes en 
las fronteras de aquella nación, obtu-
vo un triunfo señalado en aquella 
conferencia, cuando se le reconocie-
ron iguales derechos que á Francia, 
reconociéndosele también delíi-Tinna-
damente su esfera de influencia en ía 
costa del Eiff, siendo esta derrota do 
la diplomacia francesa causa de la 
caida del Ministro Deleñssé y en est-'S 
días de la del Ministerio Clemenceau, 
En 1907 se celebraron convenios en-
tre Francia y España é Inglaterra y 
íEspaña por los cuales esas potencias. 
á la humillación sufrida por Francia 
en esa conferencia, provocó hace unos 
días la inesperada caida de su Minis-
terio. 
Alemania también tiene interés en 
entrar á la parte en una repartición 
de Marruecos. La bahía de Tánger no 
está comprendida expresamente en 
los límites que se han reconocido co-
mo derechos incontestables á España, 
y comercial y estratégicamente es más 
importante que Gi-braltar. Hace diez 
años el comercio alemán en esa locali-
dad era insignificante; hoy, por com-
pra que han hecho de propiedades ru-
rales y por un activo comercio, son 
intereses alemanes los que predomi-
nan en Tánger y sus alrededores, y el 
desarrollo de los intereses marítimos 
del comercio alemán, exigen el esta-
blecimiento allí de un depósito de 
carbón. 
Ahora bien, Mulei Haff id no go-
bierna en el Riff, «iendo su dominio 
allí meramente nominal, pues esa re-
gión 'está sometida á la influencia del 
famoso Raisulí, el cual ha sido reco-
nocido como tal por el Sultán. E l Rai-
sulí no es un fanático para lanzarse á 
una guerra por sentimientos religio-
sos, y ha probado lo poco exaltado d» 
su patriotismo con la actitud indife-
rente que asumió, cuando la ocupa-
ción francesa de Casablanca, proce-
diendo en tal ocasión en una forma 
que no puede explicarse satisfacto-
riamente. 
Eso mismo hace suponer hoy, que 
alguna trama diplomática se oculta 
en el fondo de la exigencia del Sul-
tán, y de la actitud de los riffeños, 
que cuando menos es consentida por 
el Raisulí. 
¿Existen manejos franceses ó ale-
manes, tras los ataques llevados á 
cabo por los moros contra España, 
esperando por este medio provocar 
una nueva Conferencia que anule los 
convenios de 1907. ó arregle un nuevo 
reparto de zonas de influencia en Ma-
rruevos, entrando una tercera poten-
cia á adquirir también privilegios 
allí? Nadie puede hoy responder á es-
ta pregunta aunque lá desconfian/.a 
en este caso es de rigor. • 
Entre tanto España, mal que les pe-
se á los elementos descontentos de sn 
política, no puede permitir que los 
moros, ni nadie, la despojen de las 
reducidas posesiones que tiene en esa 
costa, pues ellas son garant ía de la 
integridad de su territorio, y ojilá 
que la guerra que hoy emprende en su 
defensa, inscriba en su historia de. 
nación guerrera, éxitos militares t«n 
brillantes como los que obtuvo en l:i 
otra guerra de hace cincuenta años, y 
que tan necesarios son para asegurar 
su existencia de nación Mediterránea. 
además porque, por las condiciones 
del puerto d-e Melilla, sólo pueden 
desembarcar allí diariamente dos mi l 
hombres. 
En una de las expediiciones del día 
22 irá el general <ie la brigada. • 
quilmar la Hacienda v dejar empeña-, 
das las rentas públicas, v ganaron ia separadamente, se comprometían A 
partida los pedigüeños y los explota- sostener los derechos de España en la  
dores, y la perdieron los altísimos in-
tereses de la nacionalidad. 
Desde que el moderantismo cayó, 
y el gobierno extranjero asumió las 
riendas, ya no debimos hacer otra co-
sa que velar por Cuba y contribuir al 
pronto funcionamiento de la segunda 
República. • Cómo ? Constituyendo 
una Junta Superior de Salud Públi-
costa del Riff . Los dos convenios er.m 
idénticos en su redacción, pero inde-
pendientes uno del otro; y en ellos se 
comprometían Inglaterra y Francia, 
en caso de que se presentaran circuns-
tancias que alteraran el "statu quo" 
terri torial en dicha región, á ejercer 
una acción concertada con el gobier-
no de Su Majestad católica. De este 
ca, un Consejo Supremo de Salva-j morl.0' esas dos potencias sé compro-
ción Nacional, consagrado á impedir 
derroches, contener demasías, ce^ir 
facultades del Interventor y asociar 
voluntades de cubanos en la obra de 
concordia y previsión. Hicimos lo con-
trario : aspirar al poder á Título de 
conservadores ó liberales, y dojar que 
la invasión siguiera, esta voz apoyada 
por un régimen personal y por un 
interés do raza. 
"Digamos esto en inglés; hagamos 
saber que nos hemos dado cuenta de 
la atroz torpeza, y que persistimos en 
el viejo ideal de Saco: "una patria 
libre, moral, rica y fuerte, pero esen-
cialmente cubana," y veréis cómo el 
noble pueblo yanqui, ese pueblo cul-
to y digno cuya escoria son los aven-
tureros y los mercachifles, el deber 
cumple y nuestra dignidad respeta. 
metieron, separadamente, á sostener 
á España en caso de que una de ellas 
tratara do restarle su influencia en 
.Marruecos y en caso de que una terce-
ra nación lo intentara. Francia é Tn-
odaterra obrar ían conjuntamente con 
España en defensa'de sus derechos. 
'La demanda de Mulei I l a f f id , he-
cha en estos momentos, prueba que 
hay alguna potencia interesada en 
deshacer los lazos creados por esos 
convenios. ¿Es la misma Francia? 
/,Es Alemania? Nadie puede respon-
der á esa pregunta que el porvenir so 
encargará de contestar. 
Francia no se ha conformado nun-
ca con que la Conferencia de Algeei-
ras la despojara del fruto de la ihab'-
lidad diplomática de sus estadistas, al 
celebrar el convenio de 1904 con In -
Los cables de nuestro nue-
vo S k i i v i c i o E s p e c i a l y los de 
la A s s o c i a t e d P r e s s , se en-
cuentran en la cuarta plana. 
E S P A Ñ A 
M A R R U E 
Mas tropas 
La tercera brigada. 
La brigada que en las primeras ho-
ras de ayer ha emprendido su viaje 
para Africa, está mandada por el ge-
neral don G-uillermo Pintos, y las me-
dias brigadas por los coroneles seño-
res Aranda y Páez Jaramillo. 
El material que lleva es el siguien-
te: 
Batallones de cazadores.—Cada ba-
tallón tiiene 730 fusiles, 109.500 cartu-
chos en los individuos. 36.000 en las 
ceimpañías y 30.000 en reserva: un ca-
rro ciatalán, 36 bastes con atalaje, 80 
zapapicos, 120 palas. 4 porta-úti les y 
una caja de herramientas. 850 prime-
ras puestas, 850 roses y polainas y 850 
equipos. 
Ametralladoras.—Cada grupo de 
'ametralladoras llevará en el primer 
escalón ó de combate: 4 ametrallado-
ras de trípode, 40 cajas de municio-
nes. 2 telémetros. 10 bastes. 10 brido-
nes. 10 atalajes. 8 cañones de respeto. 
4 depósitos de asma y calderos y 4 
jur.arcs de útiles de zapadores. 
En el seginrdo escalón : 96 cajas de 
municiones, 12 bastes, 14 bridones y 
12 atalajes. 
Escuadrón do caballería.—Un ca-
rro catalán, 117 primeras puestas. 117 
lotes de las demás prendas, 117 equi-
pos de soldado. 
Ciento diez monturas. 110 lotes de 
brida y cabezadas de pesebre y 110 
equipos de caballo. 
Tn atalajo de tromco y otro de guía. 
Ciento nueve carabinas y 6.540 car-
tuchos. 
Grupo.de arti l lería de montaña .— 
Doce piezas. 15 cureñas. 192 cajas de 
municiones, 15 cajas de portamuñone-
ras de enroñas. 66 cajas de herramien-
tas de todas clases. 2 cajas de arma-
duras de fragua, una fragua con ar-
madura. 3 carros catalanes. 15 limo-
neras. 33 bastes mixtos. 27 bastes con 
sebremuñoneras. 18 con sobremuño-
neras y ¡ranchos. 113 bastes redondos. 
221 atalajes de bastes. 15 atalajes de 
Vmonera. 3 carros catalanes. 425 bri-
dones, 20 mnínturas. 528 granadas or-
dinari is . 960 Shrapnel. 48 botes de 
metralla. 458 primeras mies^as. 458 lo-
tes d" las demás prendas v 458 enui-
pos de soldado. 10 pares do artolas 
í-on bastes. 12 sillas suecas. 12 cami-
llas de cempañía y 2 tiendas cónicas. 
Compañía de montaña de Adminis-
tración militar.—Ciento cincuenta y 
cuatro bastes, con sus atalajes y ear-
Cnmpañ'-i de InTvMorrs Zapadores 
y Tolegraf'stas.—Tres seccione? á lo-
mo de los Parques do campaña de Za-
padores. 
Treinta y dos kilómetrois do cable. 3 
estaciones oléctricas. 2 teletónieas y 
2 con acústico y 10 estaciones ópticas. 
Sanidad Militar.—Sección de am-
bulancia do montaña.—Sois bolsas de 
socorro. 2 mochilas de batallón, una 
bolsa ssn'tar'a de grupo. 2 botiquines 
de batallón con frasté, arreos y acce-
sorios y 2 botiquines de repuesto de 
bat i t lón con baste, arreos y acceso-
rios. 
El personal, en números redondos, 
fs unos 6.000 bombres. 
Guemil y Metina, en el interior, al Sur 
de éstas y siguiendb la dirección de 
Oriente á Poniente, están las diecinue-
ve restantes: Beni-Snassen. Beni'Ma-
gia, Vlad-Setud. Beni-Buiagia, Beni-
Ulisec, Traferrig, Mtalza, Guensenaia, 
Beni-Tmrrn. Beni-Amaret. Megarana. 
Beni-Merdin. Zerket. Tanmix, Beni-
Seddat, Beni-Jenus, Beni-Bunazar y 
Tagnezut, 
Loe límites geográficos del Ri f son 
al N . el Mediterráneo, al E. el río Mu" 
luva. al S. la provincia de Riata. al S. 
O." la de Rarb-el-Izar y al O. la de 
üeiebale . Su extensión es de 13.000 ki-
lónietros cuadrados. 180 kilómetros de 
costas y 70 de extensión midiendo el te-
rri torio perpendicularmente al mar. 
Los principales ríos son: el Muluya. 
límite convenido para separar la in-
fluencia francesa de la española; tie-
ne 400 kilómetros de curso, navegables 
los 50 últimos, con una barra en la des-
embocadura frente á las islas Chafari-
nas en que el agua no mide más que 
un metro de profundidad; el Xekor. 
que desagua junto á Alhucemas; y el 
Kert. en la ensenada de Bocoia. 
E l clima del R i f es caluroso en/ve-
rano, dulce en primavera y otoño y 
benigno en el invierno. La máxima ter-
mométrica es de 38 grados, la mínima 
2 sobre cero, la media oscila entre 17 y 
18 grados. Los experimentos hechos 
afirman que llueve tan sólo treinta y 
cinco días al año y que la cantidad de 
agua es de 236 rnilÍTnetros por metro 
cuadrado. 
Detrás del Atalayón y del Xador se 
extienden llanadas y valles perfecta-
mente cultivados, donde se cosechan 
cereales en abundancia, sobre todo ce-
bada, con la que se alimentan los moros 
pobres y sus caballos. En Xador. Me-
sauner y Barracas existen cuidados 
huertos de frutales, distinsniiéndose 
por su frondosidad los naranjos, limo-
neros, manzanos é higueras. 
En las límites de Quebdana hay 
grandes manchones de olivos con plan-
tas tan pomposas y relucientes que jus-
tifican con su presencia el que los grie-
gos dedicasen este árbol á Palas Ate-
nea, ya que de su fruto se extrae el 
aceite, que es condimento, luz y bál-
samo á un tiempo mismo; en las lade-
ras de Buigamart existen muchos cam-
pos plantados de viñedos y 
mendros é higueras. 
Del mosto sin fermentar, cocido, ha-
cen una especie de arrope, casi viscoso 
de puro denso, que ellos llaman "Sa-
met-helu" para distinguirlo del "Sa-
met-el-hsremi." nue es el vino, mosto 
fermentado en tinajas, cuya boca re-
cubren con ye*o después que ha hervi-
do el caldo. Los rifeños aseguran que lo 
preparan para medicina, pero no falta 
aiírún viajero incrédulo que asegura 
lu-.berle* visto empinar el codo, sin du-
da para reponer los desgastes del 'ha-
rem. 
Junto á las marismas y bordeando 
las tierras salitrosas de Mar Chica. 
Sebja-bn-Arj. hay plantíos de palme-
ras datilíferas que constituyen verda-
deros bosques: cuidan con mucho es-
mero estos jardines de palmas y reco-
gen la cosecha con verdadero primor, 
sin duda por el erran precio que alcan-
zan los dátiles. No todas las palmeras 
son iguaíes, ni producen los mismos 
frutos: les habitantes de los poblados 
de Lalehdora. al Sur de Mar Chica, 
distinguen cuatro clases exquisitas por 
su tamaño y gusto meloso. Se venden 
á comisionistas extranjeros sobre todo 
fiestas en honor de Santiago , 
Patrono de España. ^Postol, 
La Junta Directiva del Centro r 
llego, ya ha ultimado el protrrnn,. í* 





tus i asmo 
celebrada por el Centro Asturiano 
el día de ayer. 
A l comenzar la asamblea, el amol* 
salón provisional de la cale de Taciib 
estaba pictórico de una disf 
concurrencia. tln?uida 
no por miedo á los machet?s de los ! glaterra. y lo prueba el hecho de que 
Veteranos, como se respeta la inocen-'una alusión de Clemenceau referente 
M 
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Día 21. 
A las siete y veinticinco de la m i - j 
ñaña de ihoy saldrá el tercer tnm 
conduciendo la Compañía de Zapa-
dores. 
'Cuarto tren, a las once y cuarenta! 
de la mañana, con el escuadrón de Lu-
sitania y el coronel de una media bri-
gada. 
(Dia 22.—Saldrán otros cuatro tre-
nas con el mismo horario anterior. 
El primer tren l levará un batallón, 
otro batallón el seigundo; el tercero, 
la ambulancia de Montaña con el co-
ronel de una media brigada, y el cuar-
to conducirá un batal lón, 
Dia 23.—Cuatro trenes también con 
el mismo horario, yendo en el primero 
un ba ta l lón ; en et segundo, la Admi-
nistración Mi l i t a r ; en el tercero, la 
lOom.pañía de Telégrafos, y en el cuar-
to, una batería de Montaña, con la 
plana mayor del grupo de A r t i l l e r a . 
Día 24.—En este día sólo sa ldrán 
tres trenes, uno á las dos y veinte de 
la madrugada, otro á las cuatro y 45 
y el tercero á las siete y 25. 
En el pri-mero irá una batería, otra 
en -el segundo y en el tercero otra. 
De las cuatro bater ías que •compo-
nen el grupo de art i l lería de la briga-
da, tres estaban m i Vitoria . 
E l embarque de las fuerza se hace 
escalonada mente, para que no haya 
aglomeración de tropas en Málaga, y 
E L R I F A V I S T A D E P A J A R O 
El aspecto del país. —Provincias y 
ríos.—Las zonas ár idas y las zonas 
feraces—La agricultura y los mer-
cados. 
El señor Maura ha dicho que la pía" 
za de Mcdilla se ahogaba y que era pre-
ciso para oxigenarla intentar, no sólo 
lo que se ha hecho, sino lo que el mun-
do diplomático sospecha que ha de aco-
meterse. 
" R i f " significa en lengua arábiga 
país cultivado, nombre que nadie le 
aplicaría al contemplar los riscosos y 
pelados montes que circundan á Meli-
lla. Hay que tener en cuenta que la 
cadena montañosa del Rif empieza en 
Raz Xuarez ó Ras"nork. á que nosotros 
¿"pcllidainos Cabo de las Tres Forcas. 
y desciende suave y progresivamente 
hasta la cuenca del Muluya (río de la^ 
revueltas), cuyo torcido y sinuoso cur-
so contornea el monte y hasta enlázase 
con el macizo de Beni-Snasen (1.000 
metros de altura), cuyas últimas estri-
baciones se unen á las* montañas arge-
linas. 
E l Rif comprende treinta p:-ov¡ncias 
ó amolotos; once bañadas por el Medi" 
terráneo, y son. siguiendo la dirección 
de E. á O.. Tnfa. Quebdana. Guelaia. 
Beni-Said. Temsaman, Beni-Uriagel, 
Bocoia. Beni-Tef. Beni-Buifraj, Beni" 
Cuenta la Asociación, no obstante 1 
poco tiempo que lleva de fundada enn 
más de 1.600 socios y bien puede asee 
rarse que más de la mitad prestó so-
lemnidad al acto oon su asistencia 
Paso por alto el despacho de iM 
asuntos que figuraban en la convocato 
ria. referentes al examen y aprobación 
de cuentas y al despacho ordinario 
El señor Manuel B. González, hizo 
uso de la palabra, para proponer á la 
consideración de sus compañeros m, 
hermoso proyecto. Tratáse de qii€ ei 
Centro inicie los traba.ios necesarios 
á fin de establecer en Méjico una Ex 
posición permanente de todos los pro' 
ductos españoles. Xo es necesario hacer 
hincapié en los beneficias que dicho 
proyecto reportará á la amada patria 
y á sus hijos aquí residentes. Por to. 
dos conceptos es digno el señor B 
González, de los mayores elogios. 
La Asamblea acordó, por unanimidad 
tomar en cuenta la proposición y nom-
brar una Comisión organizadora. 
Desde luego, es de suponer, que di-
cha Comisión, animada como está de 
los mejores deseos, asocie á su grandio-
sa labor, á los ilustres representantes 
de España en Méjico y procure porto-
dos los medios recabar el apoyo moral 
y material del Gobierno español y de 
las cntidadas. corporaciones y perso-
nalidades que en España puedan pres-
íar apoyo á tan noble idea, que sesju-
ramentc será secundada por todos loi 
demás Centros regionales de esta capi-
tal y de todas los Estados mejicanos. 
Aplaudido con frenesí el señor B. 
González, por su iniciativa, el señor 
Presidente participó que el Tesorero 
ñ ;iT:i> al- f ^ Centro, don Higiuio Gutiérrez Pe-
láez, ponía á la disposición de la Socie. 
dad. sin cobrar ningún interés, la can-
tidad de veinte mi l pesos. 
Los vítores, aplausos y aclamaciones 
fueron tan espontáneos como estruen-
dosos. 
El señor Gutiérrez Peláez. verdade-
ramente emocionado procuraba inútil-
mente esquiva?, por estimarlas irane-
recidas. aquellas desbordantes pruebas 
de entusiasmo. 
Por unanimidad y ann contra la vo* 
luntad de tan distintruido paisano, so 
acordó nombrarle socio de mérito y de 
honor, que se le entregue el corres-
pondiente diploma y que se colonne sa 
retrato en el salón de actos de! Centro. 
A continuación se dió ene ni a de lí 
invitación hecha á la Sociedad por don 
Baldomcro Menéndoz Acebal. Dclew-
do especial en Méjico de la Cruz Roí» 
Española, para nue los socios se insd^ 
han en tan benéfica y humanitaria ins-
titución. 
Y acto .segnido se procedió á la elW 
ción parcial de la Junta Directiva, re-
sultando elegidos: D. Prudencio C(V 
bié.n. Vicepresidente, y Vocales, lof se* 
ñorcí don Indalecio Tbáñez. don Ma-
nel Junco, don Maximino Suárez. don 
marselleses, que los benefician en Eu-1 peclrn Carramli- don Komán Bernot, 
roPa- • . . ! -don Vietor Fernández, don José Sán' 
Estos acaparadores son los que han rhpz CTamhoa d<>n joa^uíT1 Alvareí, 
don Agustín Lucio, don Ramón Bernot 
Vea entre los tickets de compras 
que usted ha hecho en el bazar E L 
L O U V R E , durante el mes pasado, 
cuál lleva el D I E Z , porque todos los 
de ese día estóm premiados, ó lo que 
es lo mismo, puede volver á gastar el 
mismo importe sin que le cueste nada 
la mercancía. 
BAZAR E L L O U V R E 
O'Reilly 29, esquina á Habana, 
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intreducido en el "Rif petróleo, bujías 
esteáricas y azúcar de remolacha pro-
cedente de "Marsella, cuya marca de 
fábrica es un camello. Se calcula en tres 
mil toneladas la cantidad de azúcar 
que anualmente se consume en el Rif. 
Todos los días de la semana hay un 
mercado ó feria en punto distinto; es-
tos zocos (Soug ó Snak) se establecen 
al aire libre en cualquier " o n t a " ó 
llanura. Como tradicionalmente se reú-
nen en día fijo y en sitio determinado, 
se les distingue con el apelativo de 
día de feria: así : mercado del domin-
go, Song-ePHad; del lunes. Song-el-
tanin; del martes. Song-el-Hata-, el 
"arba ." miércoles: el Khennis, jueves: 
el Djemar. viernes, y el "sebt," sá-
bado. 
Uno de los más importantes es el de 
" H a t a " de Benrbui-frur. donde se 
venden granos, pieles, lana, pelo de 
camello y cabra, ganados, manteca, ga-
llinas, huevos, miel-cera, jaiques, chi-
labas, unas mantas de lana de colores 
v i m osos que se llaman "alanen" y 
otras mercancías como café. té. alfom-
bras, carteras, babuchas, etc. 
L I C O R D E B E R R O 
P í d a s e en ca fé s y t iendas. 
y don Lorenzo Junquera. 
La elección se verificó con el mayo' 
orden. .. 
Con la satisfacción de haber asistKW 
á una Asamblea de españoles, doiw« 
reinó gran fraternidad y donde W 
actividades se consagran en honrar 
la patria, con hechos prácticos y W?*" 
ficiosos. me re t i ré de tan simpaos 
Centro, al que prometo concurrir t» 
frecuencia. 
Acerca del viaje del catedrático se-
ñor Altamira á las pr in^P^^^fKL-
les de la América latina, dice El ^ 
r i o . " lo siguiente: 
" El viaje del señor Altamira 
dado comnletanicnte resuelto 
carta que hemos tenido á la vista q 
recibió en esta ciudad el señor iice* ^ 
ha q"?-
por 
do don ("arlos Perevra. del ^ 
la Universidad de Oviedo, sé ^ ^ 
el señor Altamira llegó ya « . , 
G A E T A D E 
- 1 T?pnúbllC* 
Aires, de donde pasara a la a c i eB 
de Chile, para Uesrar á esta capu^ 
Septiembre ó en Octubre. ^9 
" A l señor licenciado JoreA [¿ ra . 
es amigo personal del señor A -^tr^ 
V i s e debe en gran parte el qu<>.e' qu? 
ü historiador nos haga una ^ T f l d Ú 
indudablemente será de gran 
para estrechar nuestras relaci . 
telectuales con España. e ^ 
"Varias de las .inferencias H i 
patrocinar. 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
En el Centro Gallego: las fiestas en lio-
ñor del Apóstol Santiago.—En el 
Centro Asturian-o. Junta General: es 
aceptada con minsiaxmo la proposi-
ción de establecer en Méjico una Ex-
posición permanente de tod-os los 
prodtwtos españoles; el Tesorero de 
In Sociedad, don Higinio Giptiérri 1 
Peláez, ofreció sin interés veinte mil 
pesan para llevar á cabo tan patrió-
tico proyecto y es aclamado, acor-
dándose en el ocio nombrarlo Socio 
de Mérito y de Honor; se acordó 
abrir 1-a lisia de suseripcioves para la 
Cruz Roja y se procedió á la elección 
de los cargos de la Birectivd que. ha-
bía que renovar.—Xoiicias recibidas 
acerca del xñaje del insigne dwtor es-
pañol.don Eafael Altamira á las Re-
pú bliceis La tino-americanas. 
Méjico, Julio 19. 
Los hijos de Galicia, como ya he an-




esta capital, las 
r don 
TelesWo García. .vS 
n en el Casino ^ P ^ . - J s t r o <** 
rán patrocinadas por e 1 ' " 1 . - ^ 
Instrucción Pública y Bellas A 
por el Min**» 
' ^ i r i A 
" E l señor Perevra se h V,{adoS d 
varios 
Gobernadores de los ^ pi-
la República, solicitando sU ^ ^ efl* 
ra que el señor Altamira ^ 
alsruna-; conferencias. J^geH^ 
ar-epraro;, v nfnvieron su ^riqU? 
dos sentidos los señores ' ' ^ ahn»-• 
C. Creel. Gobernador de ^""^eO1 
el señor licenciado M''?116 
Gobernador de Coa'huda- ra a-
"Se dirigirá el señor * T ' jalisc* 
los Gobernadores 
mas a n« ^w.,. „ * ¿ n ' 
Puebla. Veraeruz v ucatan-
Me const-a que ^ 0 
prepara un grandioso ^ j j ^ e f ^ 
ilustre catedrático de ^ 
de Oviedo. n n - o ^ ^ ñ -
Aun nohav nada r e s u e l t o ^ cc. 
en breve oodré comunicar u 
cretas. t t E E R - ^ ' 
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C O S A S D E L C Í E L O 
«sumario..—üna cita de amor en el de-
jo—Conjunción de Venus y Júpi-
ter el día 11.—Marte radioso y es-
pléndido.—Su próxima oposición.— 
Saturno y su anillo.—Las constela-
ciones de Agosto. 
^os amantes do la contemplación 
aeleste pueden ahora disfrutar de un 
bello espectáculo. Estas noches . de 
Acostó son espléndidas como nunca; 
v por la tarde, al oscurecer, bri l lan al 
Qeste tras la puesta del sol los dos 
planetas más hermosos del cielo. Ve-
cus y Júpi te r . Venus está cerca del 
horizonte; y Júpi te r , algo menos br i -
llante, luce un poco más arriba, páli-
do v serano. 
f]] riñe 1«;npa la curiosidad de fijar-
se /n esto:; <ics astros á la hora do. cre-
púsculo, verá que cada día Venus y 
Júpiter se van aproximando, como si 
acudieran á una cita de amor. En la 
Mitología. Venus dicen que fué una de 
¡as amantes qu;1 tuvo el soberano da* 
Olimpo, y conforme á esta murmura-
ción de la historia antigua, puede 
verse ahora que los dos planetas, el 
¿lias y la diosa de marras confirman 
lo que de ellos se decía. E l día on-
ce de Agosto actual. Júp i t e r y Venus 
aparecerán muy juntos y repet i rán el 
beso de amor de aquellas remotas épo-
cas. Después, volverán á separarse 
para llegar á un nuevo encontrón el 
año próximo, en Octubre. 
E l once de Agosto, dentro de ocho 
días,-será de un efecto maravilloso 
voi- los dos luceros más brillantes del 
cielo tan próximos el uno al otro, que 
entre los dos sólo habrá la distancia 
celeste de doce minutos, menos de un 
cuarto de grado, es decir: menos de la 
mitad del disco de la Luna, el cual tie-
ne un diámetro de unos treinta mi-
nutos, medio grado. 
Mirad la gentil Febea que br i l la es-
tas noches en pleno, muy hermosa. 
Medid á ojo la distancia que va desde 
el centro á los bordes; pues, algo me-
nos de ese espacio es el que habrá en-
tre Júpi te r y Venus. Será la del día 
once, una de las conjunciones más no-
tables. 
Dije que los dos planetas mencio-
nados son los dos más brillantes del 
cielo. Así es por lo regular; pero ac-
tualmente, por excepción no resulta 
cierto. Dos horas después .que Júpi -
ter y Venus hayan desaparecido tras 
del horizonte, surge por el lado opues-
to otro planeta muy radioso, MarCo, 
que bri l la toda la noche con esplen-
dor extraordinario. Marte se acerca 
al punto llamado de oposición al Sol. 
que os cuando se ofrece más grande 
i nuestra vista, porque es cuando es-
tá más cerca de nosotros. La oposi-
ción será á mediados de Septiembre 
de este año ; y entonces se verá aun 
más grande que ahora. Dir ig id la vis-
Ui al cielo por el lado de Oriente á 
¡ H S once de la noche y veréis un lu-
cero rojizo que asombra por lo gran-
de y majestuoso. 
E l planeta Marte, considerado mito-
lógicamente, no deja de hacer un pa-
pel melodramático en ese idi l io que 
se traen allá arriba J ú p i t e r y Venus. 
Marte fué el amante predilecto de la 
voluble deidad del Olimno. Pero co-
mo también se enamoró de ella Júpi -
ter, por eso será que el otro enamo-
rado Marte, se presenta, rojo de ira. 
en el cielo, dos horas después de ha-
berse ocultado la gentil pareja; en fin, 
todo un drama. 
Una hora después de Marte sale Sa-
turno, con su hermoso anillo, aunque 
menos visible. A las doce de la' noche 
se le puede observar va un poco alza-
do. 
Las estrellas notables que bri l lan 
estas noches, de nueve á diez, son las 
dos Osas, cerca de la Polar hacia el 
Noroeste. La Casiopea al Este, con el 
cuadrado del Pegaso asomando en el 
horizonte. La Cruz del Cisne, la Wega 
de la Li ra y el Aguila casi en el cen-
tro del cielo. Escorpio al Sur con sus 
alineaciones de estrellas en figura de 
Alacrán ; y en Occidente Arcturo del 
Boyero y la Espiga de la Virgen. 
P. G1RALT. 
Los cables de nuestro nue-
vo S e r v i c i o E s p e c i a l y los de 
la A s s o c i a t e d P r e s s , se en-
cuentran en la cuarta plana. 
•o» 
ESPADA 
J U L I O 
E n el Instituto Nacional de Previsión. 
—Discurso de Dato.—Discurso del 
Rey. 
E l día 11 se ha verificado la reu 
nión extraordinaria del Instituto Na-
cional de Previsión bajo la presiden-
cia del Rey. 
Asistieron el presidente, don Eduar-
do Dato; el vicepresidente, señor San-
tamar ía de Paredes; el Ministro de 
la Gobernación y los conseperas hono-
rarios y numerarios de la institución 
señores Balbás, Moragas, Dáyila, Eza, 
Salillas, Tormo, Maluquer, Puyol, Pu-
lido, del Prado, González Rojas y Gó-
mez Vallejo. 
Se adhirieron al acto los señores 
Moret y Azcárate. 
Don Alfonso visitó detenidamente 
las oficinas del Instituto. 
Los jefes de las dependencias, se-
ñores López Núñez, Forcat, Gómez 
Baquero y Shaw, dieron al Rey las 
explicaciones de la forma en que se 
realiza cada uno de los servicios. 
Empezó diciendo el Sr. Dato. Presi-
dente del Congreso que el Instituto 
Nacional de Previsión ha traducido 
en un lenguaje adecuado á las inte-
ligencias menos cultivadas el tecni-
cismo actuarial, y convencido de la 
solidez del cálculo, ha podido afir-
mar en sus tarifas que un aprendiz, 
ahorrando diariamente cinco cénti-
mos desde la edad de diez años, pue-
de constituirse la pensión vitalicia 
anual de una peseta diaria á part ir 
de la edad de retiro de sesenta y cin-
co años, con part icipación en los so-
E e c u e r d e u s t e d 
que lodo el mes de AGOSTO nos lo pasaremos liquidando las exitencias de verano 
con una rebaja de un 50 por 100 y algunos artículos con más. • 
E s una llqnidación de las que harán época. Aunque no necesite Vd. nada aho-
ra, eche mano á su alcancía, extraiga parte de lo que en ella guarda y renga para 
nnx. Cuando Vd. vea los Warandoles bordados que damos á 70 centavos, los jue-
gos de mantel con dobladilFo á $4.01, los nansús bordados de vara de ancho á 40 
y 50 centavos y otra infinidad de gangas por el estilo, vuelve Vd. á casa y trae 
Iiasta el último centén. 
Como si lo viéramos. 
¿ V Correo de Farés , Obcs&o SO 
Teléfono n. 398. Rico. Pérez v CaB 
L a casa de los C O R S E S elegantes 
C. 2223 1 J L 
brantes producidos por una mortali-
dad que exceda á la supuesta ó por in-
versiones más beneficiosas que laŝ  pru-
dentemente calculadas y reservándo-
se á favor de sus herederos forzosos 
el derecho de que el Instituto les en-
tregue la totalidad de las imposicio-
nes que haya recibido de dicho obre-
ro si éste falleciese antes de la edad 
de retiro convenida. 
—Xo basta, sin embargo—añadió— 
proporcionar el seguro á precio de 
coste, mediante nuestra cooperativa 
oficial y sin recargo alguno por gas-
tos de adminis t rac ión; que asume el 
Estado, para hacer asequible una de 
cerosa jubilación á las clases traba-
jadoras, pues si bien el seguro eleva 
el ahorro á su potencia máxima, ei 
modesto presupuesto de la familia 
obrera suele dejar margen muy exi-
guo para la previsión, que requiere a 
veces esfuerzos rayanos en el herois-
mo. Por tales consideraciones, aque-
lla norma matemática de la operación 
individual de seguro la han converti-
do en fórmula equitativa de solidari-
dad social los patronos y el Estado. 
E l señor Dato terminó diciendo que 
el Instituto Nacional de Previsión y 
las beneméri tas entidades regionales 
adheridas al mismo agradecían pro-
fundamente á don Alfonso que hubie-
se honrado con su presidencia la so-
lemne inauguración de las operacio-
nes, evidenciando una vez más con 
este acto la atención continuada que 
en sus altas funciones constituciona-
les dedica S. M. á procurar median 
te el nuevo Derecho social la reali-
zación armónica de justifeadas aspi-
raciones de las clases obreras y patro-
nales, que en diversas esferas del tra-
bajo contribuyen al progreso indus-
t r i a l y agrícola de España . 
• Después don Alfonso leyó el si-
guiente discurso: 
—Señores consejeros: A la intensa 
satisfacción que experimento al pres-
tar mi sanción á la ley de 27 de Fe-
brero de 1908, se une la de presidir 
este acto de inauguración solemne de 
las operaciones del Instinto creado 
por la misma. 
Las acertadas palabras de vuestro 
digno Presidente interpretando la sig 
nificación y alcance de esa ley, la no 
toria competencia de todos vosotros 
y el amor al bien que os inspira, son 
prenda segura de que los altos pro-
pósitos en que se basó aquella serán 
lealmente realizados y las clases tra-
bajadoras obtendrán el beneficio indu-
dable que las proporciona facilitán-
dolas recursos para la ancianidad y 
educándolas en ' sanas práct icas de 
ahorro y previsión. 
\ ada más grato para mí que con-
tr ibuir al mejoramiento de esas cla-
ses, y las leyes, afortunadamente nu-
merosas ya, que en nuestra patria lo 
procuran, tiefien toda mi simpatía y 
cuentan con mi apoyo. 
Anhelo continuar esa obra, que es 
de justicia y de paz, con la esperan-
za de que, respetando por igual los 
derechos de los patronos y de los obre-
ros, que juntos impulsan la vida eco-
nómica del país, se suavice el proble-
ma social, que es permanente, y dis-
minuya cada día el número de los 
que sufren, de los que en las inevita-
bles desigualdades humanas luchan 
por la vida. 
Alienta esa esperanza la casi unani-
midad de las opiniones que en estas 
leyes sociales se observa en España, 
porque la cooperación de todos es in-
dispensable para su implantación pro-
vechosa, respondiendo de esta suerte, 
con el ejemplo, á la feliz orientación 
que habéis tomado de otros adelan-
tados países, y seguramente al Insti-
tuto no le habrá de faltar esa coo-
peración, que, unida á la del Estado, 
facilitará y ensanchará su acción bien-
hechota y providente. 
Luego don Alfonso entregó las l i -
bretas á los que habían hecho impo-
siciones en el Instituto. 
A l salir el Rey á la calle fué acla-
mado por la muchedumbre estaciona-
da en las puertas del edificio. 
El Marqués del Vedillo dió escolta 
en su coche al Rey hasta que éste 
llegó á Palacio. 
Exposición de esculturas 
En el palacio que ocupó en el Reti-
ro de Madrid la Exposición de U l -
tramar serán expuestos al público los 
trabajos ejecutados por los jóvenes 
opositores á una plaza de pensiona-
do en Roma por la sección de Escul-
tura. 
E l tema señalado para todos los 
trabajos es la ejecución de " U n hon-
dero," representando, naturalmente, 
á un hombre en actitud de arrojar 
una piedra con una honda. 
Cada expositor presenta tres traba-
jos: uno de composición, otro de Aca-
demia y el tercero de boceto. 
Los opositores son diez: don José 
María Martínez, don José Ilortels. don 
Alejandro Villodas. don Ignacio Pi-
nazo (hi jo) , don Moisés de Huertas, 
don Santos Sanz, don Manuel Lobón, 
don Manuel García González, don Ma-
nuel Iglesias y don José Pérez. 
E l Rey en Toledo 
E n la Academia de Infantería 
A las nueve y cinco minutos de la 
mañana del día 12 salió en dirección 
á Toledo, en tren especial, S. M . el 
Rey. j 
Con el Monarca fué al referido pun-
to la Infanta doña Eulalia, cuyo hijo, 
el Infante don Alfonso, como es sa-
bido, recibió ese día el Real despacho 
de teniente de infantería. 
Con el Rey. que iba acompañado 
por el Conde del Serrallo, jefe de su 
Casa militar, y el Conde del Grove, 
fué también el Ministro de la Guerra. 
A la una y cuarenta y cinco minu-
tos regresó á Madrid el Monarca. 
Toledo 12. 
A las diez y media llegó el Rey 
en tren especial, á la estación de To-
ledo, acompañado de la Infanta do-
ña Eulalia, del Ministro de la Gue-
rra y del general Echagüe, con otros 
oficiales del Cuarto mil i tar del Rey. 
En la estación esperaban los gober-
.^nadores Civil y Mil i tar , el Alcalde 
con el Ayuntamiento, representación 
de la Diputación Provincial y otras 
Corporaciones y Sociedades. 
Inmediatr-mente subió en un coche, 
precedido por la Guardia Civil , y se 
dirigió al Alcázar. 
La gente se apiñaba por las calles, 
siendo difícil contenerla. 
Los balcones estaban con colgadu-
ras, y el paso de la comitiva fué ob-
jeto de grandes entusiasmos. 
A l llegar al Alcázar fué recibido 
por todos los militares francos de ser-
vicio. 
En el patio se hallaban los nuevos 
segundos tenientes y el batal lón de 
alumnos. 
A l entrar el Rey se tocó la marcha 
Real, presentándose las armas. 
En las galerías altas, hermosamen-
te adornadas con tapices, se hallaban 
elementos oficiales y elegantes da-
mas. 
A l acto asistieron también el Obis-
po de Avi la y el gobernador eclesiás-
tico. 
En el citado patio del Alcázar se 
había puesto una mesa con un dosel, 
que ocupó el Rey, sentándose á su 
izquierda la Infanta doña Eulalia. 
E l Ministro de la Guerra entrega-
ba por mano del Rey los despachos á 
los 238 oficiales. 
Concluido esto, el Rey les dirigió 
la palabra, leyendo con gran emoción 
el siguiente : 
"Acabá i s de recibir los despachos de 
oficiales lo cual prueba la confianza 
que tengo en vosotros. Os lo habéis 
ganado probando suficiencia y apli-
cación. Desde hoy pertenecéis á la 
valiente infantería. Precisamente hoy 
un puñado de valientes ha demostra-
do cómo pelea el ejército español. 
Acordaos que sois soldados del Rej". 
En prueba de ello, gritad conmigo: 
¡Viva E s p a ñ a ! " 
Fué calurosamente contestado y 
además se dieron gritos de ¡Viva el 
Rey! 
Desfilaron después ante el Monar-
ca los nuevos, segundos tenientes, se-
guidos del batallón de alumnos. 
E l Rey se retiró' á una habitación 
del Alcázar, donde almorzó en unión 
de otras personas. 
Mientras eso ocurría, el batal lón de 
alumnos marchaba á la estación para 
hacer los honores al Rey. 
Cuando éste llegó le presentaron las 
armas; se tocó la Marcha Real, y to-
das las Comisiones y personas le des-
pidieron. 
En el t ránsi to la gente esperaba su 
regreso á pie firme. 
Nuevo contrato de tabacos 
E l 14 apareció en la "Gaceta" el 
decreto aprobatorio del nuevo conve-
nio con la Compañía Arrendataria de 
Tabacos, en vi r tud de la autorización 
contenida en el artículo 93 de la vi -
gente ley de presupuestos. 
Dice el texto: 
Primera.—La duración del contra-
to será la fijada por la ley de 30 de 
Agosto de 1896. ó sea de veinticinco 
años, á contar desde 1'. de Julio del 
referido de 1896. de conformidad con 
lo establecido en la cláusula primera 
del contrato de 20 de Octubre de 1900 
mandada respetar por el párrafo se-
gundo del art ículo noveno de la v i -
gente ley de presupuestos. 
Segunda.—A part ir de Io. de Ene-
ro de'1910. se rebajará al 4 por 100 
el interés del 5 por 100 que el Estado 
viene abonando á la Compañía Arren-
dataria por el capital realmente em-
pleado. 
Tercera.—Desde la misma fecha, la 
comisión del 10 por 100 que la Com-
pañía Arrendataria viene percibiendo 
del producto líquido de la venta des-
de 120 á 150 millones, se reducirá 
al 5 por 100 desde 120 á 140 millo 
nes, manteniéndose la de 10 por 100 
desde 140 á 150, y elevándose del 5 al 
10 por 100 desde 150 á 160 millones, 
para el caso de que los desenvolvi-
mientos de la renta alcanzasen á di -
chas cifras. 
En su consecuencia, la escala de 
comisiones, á partir de 1°. de Enero 
de 1910, será la siguiente: 
Hasta 140 millones de producto lí-
quido de la renta, 5 por 100. 
Desde 140 á 160 millones, el 10 por 
100. 
•Desde 160 millones en adelante, el 
5 por 100. 
Cuarta.—De conformidad con lo es 
tablecido en la cláusula primera, la 
Compañía Arrendataria no podrá ser 
compelida á ulteriores novaciones an-
tes de transcurrir el plazo que en la 
misma se señala de duración de este 
contrato, y en consecuencia, no se es-
t imará como causa de rescisión la re 
sistencia de la Compañía á aceptarlas 
si para ello fuese requerida por el 
Estado. 
Quinta.—Subsisten y quedan en v i -
gor las demás cláusulas del contrato 
vigente, que fué aprobado por Real 
Decreto de 20 de Octubre de 1900. en 
cuanto no se opongan en todo ó en 
parte á las que por éste se establecen, 
considerándose derogada ó modifica 
da en cuanto con ellas no concuerden. 
Se exceptúan las cláusulas vigési-
motercera, en cuanto al Timbre, cu-
ya comisión del 3 por 100 por la mis-
ma fijada se entenderá reducida al 
2 por 100, según lo convenido con la 
Compañía Arrendataria, á vir tud de 
lo dispuesto por el art. 20 de la ley 
de presupuestos generales del Estado 
para ol ejercicio de 1906, fecha 31 de 
Diciembre de 1905. y la tr igésimocuar-
ta, que se considerará suprimida por 
referirse al anticipo que á la sazón 
tenía hecho la Compañía al Estado y 
que ha sido satisfecho." 
E l Marqués de Turia 
La "Gaceta" del día 15 publica el 
decreto concediendo á don Tomás Tre-
nor y Palavicino el t í tulo de Marqués 
del Turia. 
E l señor Trenor ha obtenido tan 
preciada distinción como recompensa 
á sus trabajos de iniciativa y organi-
zación de la Exposición de Valencia. 
Es una recompensa que será acogió 
da con agrado, por lo poco frecuenta 
que es el caso de premiar con t í tulos 
nobiliarios iniciativas y trabajos de 
índole industrial. 
E l centenario de las Cortes de Cádiz 
E l Presidente del Congreso, señor 
Dato, ha manifestado á un redactor 
de " E l Imparc ia l" que se propone 
hacer todo lo posible para que se ce-
lebre con el mayor esplendor el cen-
tenario de las Cortes de Cádiz. 
A l efecto ha recordado que en el 
Congreso parlamentario de Berlín in-
dicó la honra que recibiría España 
de que los representantes de todos 
los Parlamentos del mundo se unie-
sen á nosotros para glorificar las he-
roicas Cortes de Cádiz, que instau-
raron en nuestra Patria el sistema 
parlamentario. 
Con este fin ha dirigido una solici-
tud á la Comisión permanente, y es-
pera que las personas que la com-
ponen le ayudarán á resolver todas las 
dificultades. 
El señor Dato ha encargado, por lo 
pronto, á don Rafael Comenge una 
antología de las Cortes de Cádiz, y el 
distinguido periodista liberal ofrece 
entregar un tomo en Octubre y otro 
en Diciembre. 
El centenario de las Cortes de Cá. 
diz se celebrará el 24 de Septiembra 
del año próximo. 
Celebrando el viérnes.—Un moro ope-
rado.—Maniobras ante la Embaja-
da marroquí.—Espectáculo curioso. 
Madrid 14. 
La celebración del viérnes ha pro-
porcionado á los moros un día de asue-
to v de reposo, 
Algunos paseos á pie y en coche 
por la población han sido toda la ma-
nifestación de su actividad. 
Por la tarde visitaron los Museos 
Arqueológico y de Arte moderno, ins-
talados en la Biblioteca Nacional, 
acompañados de los señores Zugasti, 
Caro y Liniers y los in térpretes . 
En la visita invirt ieron bastante 
tiempo y cuando, terminada ésta, sa-
lían, demostraban vivamente su satis-
facción. 
Después pasearon durante el resta 
de la tarde por las calles. 
Hasta dentro de dos ó tres días na 
será operado de la osteítis que pade-
ce el hijo de El-Zuibar, agregado á 
la Embajada marroquí . 
La operación la p rac t ica rán los mé-
dicos del Hospital Mi l i ta r de Cara-
banchel. 
Los marroquíes visi tarán hoy este 
Hospital y el cuartel de Art i l ler ía de 
Getafe. 
Mañana irán á los toros. 
El lunes asist irán á las maniobras 
militares en Carabanchel. 
Yja la visita que ha rán el lunes al 
campamento de Carabanchel verán 
maniobrar un regimiento de Caballe-
ría, otro de Infantería y uno de Ar-
tillería, que evolucionarán con arre-
glo á los nuevos procedimientos tác-
ticos. 
Después, nuestros artilleros tienen 
preparado un número interesante. Se 
ha construido, á la ligera, un peque-
ño edificio, en cuyo interior hay ar-
mones, piezas viejas y alerunas cajas 
de explosivos: en una palabra, se ha 
representado algo que lo mismo pueda 
significar un caserío de cualquier pun-
to que contra nuestra art i l ler ía se de-
fiende. 
Contra él d ispararán las piezas de 
tiro rápido y con granada rompedora 
Aranaz. úl t ima palabra en proyecti-
les é inventos, que honra á España y; 
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v n T ' i ^ 1 CS.0 no—^ij0 Gastón en alta 
lleantr^1811'1086 rean"mado. cente-
lleantes los ojos.-Ese niño es m í o . . . 
do s, Tn r ' ' 11111108 Sabrá fluién ha si-ao su indigna madre. 
H a t 11?lsmo día abandonó el señor Si-
ano la quinta. La alegría de Pau 
ore mitigóse al contemplar su aspec-
to descompuesto é irritado 
m o ^ v V ^ 8 , Pa^? enfer-
b r a ^ ' ^ ^ V f rechá°dole entre sus 
«ffazos mirándole ansiosamente 
lo S ^ mbl,lorosJa voZ,-pensando en 
^ « a l o qUe he sido para contigo. Pe 
-m^^ftu'ladr5^08' me tendrás 
- ¡ O h ! querido papá, me devuelves 
la ^vida. Si supieras cuán feliz me 
siento al reconquistarte; ¡y para siem-
pre ! 
Gastón guardóse muy mucho de re-
latar á su hija su triste aventura, l i -
mitándose á redoblar su ternura ha-
cia ella, y pareciendo en algunos ins-
tantes que le martirizaba el pensar 
que debía cederla en breve al hombre 
que amaba. 
Pero todos sus esfuerzos por tur 
dirse y olvidar eran sólo aparentes. 
Aunque al lado de su hi,ia, sólo pen-
saba en Mary y en su v i l traición.^ 
Día y noche, sin descanso, volvía á 
su mente el recuerdo del hecho igno-
minioso, con su indiscutible realidad. 
Para obrar de tal modo, preciso era 
que Mary no le hubiese amado nun-
ca. ¡Y cuánto debía haberle reído, 
en su interior, de sus delicadezas, de 
la noble locura de su amor, de la sin-
ceridad de sus palabras, ál conocer 
su deseo de darle su nombre y su ho-
nor !. . . 
i Cómo había podido abandonarse 
tan ciegamente á aquel amor insen-
sato ; cómo se mostró tan crédulo, tan 
niño, olvidando por ella hasta á su 
hija? 
Oastón se revolvía en una fiebre 
continua, no encontrando reposo pa-
ra su turbado cerebro, para su hela-
do corazón. 
Creyó un alivio á su pesar toman-
do a l ' niño á la nodriza, confíándol.) 
á otra, para que Mary no pudiese en-
contrarle. 
Pero aun este alivio fué de corta 
duración, porque pasaron algunos me-
ses sin que Mary se presentara á pe-
dirle cuentas de tal acción. 
¡Había olvidado al padre y al hi-
Gastón no confio su doloroso se-
creto á nadie, ni aun á Huberto To-
rrazzo, su mejor amigo, casi su her-
mano. 
Una tarde encontrábase el señor Si-
liano en el Círculo, donde pasaba las 
noches jugando y bebiendo para atur-
dirse y olvidar. 
Paulina ignoraba esta nueva fase 
de la existencia de su padre, porque 
Gastón no salía de su casa hasta ha-
berse convencido de que su hija es-
taba acostada. 
Aquella noche había dejado á l'au-
lina contenta y satisfecha. 
El anciano conde Monaro había ex 
perimentado una inesperada mejoría, 
permitiendo á su hijo que regresara 
al lado de su novia. 
Tres días hacía que Alfredo se en-
contraba en Turín . y los dos jóvenes 
se habían abstraído tanto en su pu-
ro y noble amor, trazando proyectos 
para el porvenir, que no se dieron 
cuenta de lo que apenaba á Gastón 
aquella dulce y suave intimidad, que 
le recordaba los para él felices días 
pasados al lado de Mary. 
¡Y había podido imaginar que aque-
lla mujer, tuviese el alma leal de su 
Paulina, como vagamente se le pare-
cía en lo físico! 
Aquella noche, pues, se encontraba 
on el Círculo más .triste que de cos-
tumbre. 
Past idiábale la presencia de sus 
amigos, y para evitarla se ret iró á un 
salón de fumar, sentándose en una bu-
taca cabe una ventana, de t rás de un 
alto ja r rón , que le ocultaba casi por 
completo. 
Cerca de una hora hacía que se en-
contraba en aquel lugar, cada vez más 
triste, é irritado consigo mismo, con-
tra todos, cuando llamaron su aten-
ción las alegres voces que daban unos 
cuuntos caballeros que entraban en el 
salón riendo y charlando. 
Entre estos estaba su amigo Huber-
to Torrazzo. 
—Así es—dijo éste entrando,—ha 
| vuelto más hermosa que nunca, des-
pués de cerca de cinco años de ausen-
cia. ¡Oh! amigos m í o s . . . ¡qué mu-
jer ! ¡Cuánto ingenio y cuánta hermo-
sura!. . . Con razón la llamaban nues-
tros artistas la Venus." Par ís la ha 
refinado. 
Esto diciendo. Huberto se tendió á 
lo largo de una poltrona, encendiendo 
un cigarro; los demás le imitaron. 
Oastón había escuchado con indi 
ferencia aquellas palabras, sintiendo 
haber sido interrumpido, en sus me-
ditaciones. 
—¿Y cómo se llama tu "Venus?" 
—pregun tó uno de los caballeros á 
Huberto. 
—Su nombre verdadero no lo he sa-
bido nunca—respondió.—pero lo que 
sí puedo deciros es quê  procede de la 
clase baja de Tur ín . Ni siquiera sé 
quién haya sido el que la lanzó pr i -
m e r o . . . en sociedad, donde en breve 
hizo furor por sus excentricidades y 
por su cinismo disfrazado de una apa-
riencia de candor y de ingenuidad ca-
paces de engañar á cualquiera.. . Se-
guramente que recordaréis lo demás. 
A l oir estas frases, Gastón se incor-
poró en su butaca, intrigado por la cu-
riosidad. 
Huberto prosiguió lentamente: 
—Yo vivo con ella hace cerca de 
tres meses. ¡ A h ! ¡ es una joya, un te-
soro! una criatura incomparable que 
engaña con tal arte, que ni siquiera se 
le puede guardar rencor. 
—¿Y por qué la dejaste?—oregun-
tó otro. 
— F u é ella misma la que un día me 
despidió para seguir á un parisién, un 
saltador de cuerda, que la mandar ía 
muy alto. 
—¡ A h ! ¡ ah ! ¡ ah ! 
—Se la llevó á Turín, y durante 
cinco años no hemes sabido de ella. La 
otra noche necesitaba comprarme unos 
guantes, y en vez de dirigirme á mi 
ai ostumbrado proveedor, ent ré en una 
tienda de los pórticos de la plaza Cas-
tello, y ¿sabéis á quién reconocí junt ') 
al mostrador que estaba probándose 
unos guantes color madreperla? A mi 
Venus adorada. 
—¿Siempre hermosa? — pregunta-
ron algunos curiosos. 
—Más bella que nunca, más espiri-
tual. Faltó poco para que ae rae col-
gase al cuello abrazándome al recono-
i cerme; di al olvido los guantes, pagué 
' los suyos y salimos juntos de la tien-
da. 
—Basta, basta, no queremos saber 
más. 
— Y sin embargo, amigos míos, fal-
ta lo más curioso é interesante. Si te-
néis gan^p de reír, os lo cuento. 
Vamos á ver. venga. 
(Con i inva rá l 
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al Cuerpo de Art i l ler ía , á que su in-
ventor pertenece. 
E l efecto será curiosísimo, é inte-
resante 4a experiencia. 
La Embajada no podrá ver, como 
se pensó, la ar t i l ler ía de montaña úl-
timamente adquirida, y con la que re-
cientemente se hicieron experiencias 
ante los señores Maura y Besada, por 
la sencillísima razón de que va ca-
mino de Melil la la sección que aquí 
estuvo. 
E l S r . A r m a s 
En el vapor americano Mérida, 
ha embarcado hoy para Europa nues-
tro estimado amigo el doctor Eodolfo 
Rodríguez de Armas, recientemente 
nombrado por nuestro Gobierno para 
una misión científica en Bruselas. 
E l señor Rodríguez de Armas, Cate-
drático del Instituto de Segunda En-
s fianza es un intelectual de positivos 
méritos, escritor castizo y notable j u -
rista. 
A despedir al señor de Armas acu-
dieron muchas distinguidas personas 
de esta soefedad. 
E l " D i a r i o le desea una travesía bo-
nancible y completo éxito en las ges-
tiones científicas que se le han enco-
mendado. 
P O R E S P A Ñ A 
POR L A S V I C T I M A S 
D E L A G U E R R A 
•Güines, 2 de Agosto. 
L a Colonia Española de esta villa 
suspendió las fiestas que se anuncia-
ron para el día de ayer, acordando 
destinar las cantidades presupuesta-
das al socorro de las víctimas de ia 
guerra que España sostiene con los 
salvajes del Riff . 
Esta patr iót ica determinación me-
rece el aplauso de todos los buenos es-
pañoles. 
j . V I E R A . 
Dejad p los niDos 
se acerquen á mí 
Estas palabras del Evangelio pare-
ce que ias están repitiendo sin cesar 
las hermosas y amplias vitrinas de la 
única y especial casa parta juguetes 
que hay eu la Habana, la popular j u -
guetería " E l Bosque de Bolonia," 
Obispo 74, porque á todas horas se 
ven esas elegantes vitrinas invadidas 
de niños que cointemplan con juvenil 
alegría las novedades de juguetes que 
en ellas se exhiben. Por eso las fami-
lias de la Habana visitan este Paraíso 
de los ndños, cotmo lo llamó un d ía una 
elegante francesa. Además de la in-
mensa variedad de juguetes, aquel sa-
lón edén parece un Garage: automó-
viles, coches de todas formas, carros 
de policía, carros de trasportes, ciarre-
toncitos; cahadlos de todos taimaños; 
en fin, es una verdadera Exposición. 
En cuanto á precios, son los más iba-
ratos que se pueden ima-ginar; hay 
precios para todas las fortunas. 
P O R J i R i l M C i 
Los prinoipales comerciantes y agri-
cultores del barrio de Jarahueca, tér-
mino municipal de Al to Songo—.pro-
vincia de Oriente—han dado el encar-
go, á nuestro coanpañero don Oscar 
G. Pumariega, de hacer entrega de la 
siguiente instancia: 
Sr. 'Director General de Comunicacio-
nes.—Habana. 
Habana. 
Honorable s e ñ o r : 
Los que al final suscriben. Alcaide 
de barrio, hacendados, comepciantes 
é industriales y agricultores, todos 
propietarios y vecinos de Jarahueca, 
t é rmino (municipal de Alto Songo y 
judic ia l de Santiago de Cuba (Orien-
te), á V d . con el mayor respeto y 
consideración acuden y manifiestan: 
que este referido 'barrio lo compone-
mos^SOO y pico de vecinos, todos en 
su mayor parte contrdhuyentes, y dis-
tamos unas cinco leguas de La Maya, 
cuyo punto tiene Administración de 
Coreos, telegráfica, y estación de fe-
rrocarri l , sin que á nuestro poder lle-
gue una carta ó periódico, porque no 
hay quien trariga la corresponden'cia 
ni periódicos refenidos. 
Como Vd . puede comprender, nues-
tros intereses comerciales y de agri-
cultura se perjudican tanto, que en 
muchas ocasiiones sufrimos graves per-
juicios y quebranto en nuestras ope-
raciones. 
Pues bien: así como Tí-Arriba y 
Ramón de las Yaguas tienen un pea-
tón que conduce la correspondencia 
desde La Maya, así también nosotros, 
que somos tan cubanos como ellos y 
rmomos tantos intereses como los 
mismos, suplicamos á V d . nos dote de 
áñ peatón también, para que de esta 
maniera no se graven tanto nuestros 
intereses. 
Nosotros confiamos, honorable se-
ñor, en que V d . comprenderá que no 
pedimos nada injusto, sino un servicio 
al cual tenemos derecho, como lo tu-
vieron los de los barrios mencionados 
antes, y porque si no fuera una impe-
riosa necesiidad no molestaríamos su 
respetable atención. 
Jarahueca 25 de Julio de 1909. 
Antonio Guía.—Tomás Fonseca.-^Jose 
Gómez.—Miguel Rodríguez; y siguen 
las firmas hasta el número de cin-
cuenta y nueve. 
El D I A R I O DE L A MARINA, que 
comprende la necesidad de dotar de 
ese servicio á aquella importante co-
marca, apoya la petición de los labo-
íiosos vecinos de Jarahueca. 
P O S W S J F I C I B i S 
G O B C R N A G I O I N 
Herido casual 
El Gobernador de Pinar del Río co-
munica á la Secretaría de Goberna-
ción que en la tarde del día Io. del ac-
tual fué herido casaualmente el tra-
hajador de la carretera central, Ma-
nuel Cangas Loza. 
E l hecho ocurrió en Consolación del 
Sur. 
Otro herido 
En la villa antes citada fué herido 
también Miguel Samperez, por Bal-
domero Gato. 
Casas quemadas 
E l mismo Gobernador Provincial 
ha dado cuenta de la quema de cuatro 
casas de guano, en San Juan y Martí-
nez, punto conocido por " P o l v o r í n . " 
No hubo desgracias personales y el 
hecho se cree intencional. 
Nombramiento 
Con el sueldo anual de $1.600. ha 
sido nombrado oficial perito de dacti^ 
lofografía, clase 4*., nuestro querido 
compañero en la prensa Juan Fran-
cisco Steegers, quien desempeñará 
sus servicios en el gahinete de identi-
ficación de criminales. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
E l Ministro de España 
Esta mañana visitó al Secretario de 
Estado el Ministro de España, señor 
Sc>ler, para darle las gracias por la 
latención que tuvo poniendo á su dis-
posición una lancha para recibir á su 
distinguida esposa 'é hijos, que llega-
ron ayer en el vapor " L a Navarre." 
Vicecónsules 
Ayer llegaron á esta capital los se-
ñores Pedro P. Kohly y Mario More-
11o, Vicecónsul es que f ueron de Cuba 
en Jacksonville y Miami. 
Dichas plazas han sido suprimidas. 
También llegó el señor Julio A. Bro-
derman, canciller en Miami. 
S E C R E T A R I A 
D E MACIEINDA 
Felicitaciones 
E l señor Arazoza ha recibido nume-
rosas felicitaciones con motivo de su 
nombramiento para el importante 
puesto de Subsecretario de Hacienda. 
Entre dichas felicitaciones figura la 
siguiente de la Cámara de Comercio. 
Industria y Navegación de la Isla de 
Cuba: 
Habana, Agosto 2 de 1909. 
Sr. Antonio J. Arazoza. 
Subsecretario de Hacienda. 
Muy distinguido señor mío : 
Me he enterado con el mayor gus-
to, del nombramiento hecho por el se-
ñor Presidente de la República, pa-
ra que usted ocupe el puesto de Sub-
secretario de íyse importante Depar-
tamento ; y me apresuro en mi nom-
bre y en el de esta Cámara á felici-
tar á usted por tan acertada elección, 
ofreciéndole al mejor efecto de sus 
delicadas gestiones, el concurso leal 
y sincero de este Organismo. 
De usted atentamente, N . Gelats, 
Presidente. 
Sobre el Impuesto 
Se ha dispuesto lo necesario para 
que se investigue conforme á la Circu-
lar de 18 de Septiembre de 1905, el 
nuevo local en que pretende estable-
cer su Perfumería el señor Pompili<; 
de la Vega. 
Plasta suprimida 
Ha sido suprimida la plaza de Le-
trado Auxi l ia r de la Sección de Con-
sultoría y Bienes del Estado, que des-
empeñaba el señor Fernando Barrue-
co, quien ha pasado á otro destino. 
Fianzas 
Los señores José Antonio Garrido, 
Oliverio Tomen y Fermín Hoyos, han 
constituido cada uno en la Tesorería 
General de la República la fianza de 
cinco mi l pesos para garantizar sus 
cargos de Colectores de la Lotería Na-
cional en Gibara, Camagüey y Unión 
de Reyes, respectivamente. 
S E C R E T A R I A D E 
IINSTRUCGIOIN P U B U i C A 
Circular 
Habana, 28 de Julio de 1909. 
En uso de las facultades que me 
confiere el art ículo 263 déla Ley Or-
gánica del Poder Ejecutivo: resultan-
do que en la Ley Escolar votada por 
el Congreso Nacional en la última Le-
gislatura y promulgada en la Gaceta 
Ofkia i de la República del día 19 del 
actual, aparece dividida la provincia 
de la Habana en ocho Distritos de Ins-
pección, de los cuales sólo se mencio-
nan siete, omitiéndose el término mu-
nicipal de la Habana, el Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes re-
suelve declarar por la presente que el 
referido término municipal de la Ha-
bana constituye uno de los ocho Dis-
tritos de Inspección de dicha provin-
cia. 
Asimismo se resuelve, de acuerdo 
con el artículo antes mencionado, de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
que no procede dar aplicación alguna 
á la tercera Disposición Transitoria 
de la referida Ley Escolar, por no 
existir en la misma ningún artículo 




P R O V I N C I A L 
Nombramiento 
Por fallecimiento del señor Justo 
Delgado, miembro de la Junta de Edu-
cación de Aguacate, ha sido nombra-
do para ocupar dicha plaza el señor 
Santiago Guas. 
Rebaja de sueldo 
A los conserjes de las aulas de ense-
ñanzas especiales se les rebajan sus 
sueldos á $8.33 mensuales. 
Cesantía 
Por supresión de la plaza ha sido 
declarado cesante el profesor de Sloyd 
de la Escuela de Guanabacoa, señor 
Rafael Piña . 
L a Normal de Kindergarten 
Por asignarse en el presupuesto tan 
solo 75 pesos para los alquileres que 
han ele pagarse por el edificio que ocu-
pe la Escuela Normal de Kindergar-
ten, se está buscando un local que reú-
na dichas condiciones económicas. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I G U b T U R A 
Traspaso de marcas 
Se ha accedido al traspaso de las si-
guientes marcas para calzado: " E l 
Faro de Maternil lo." "The American 
Star Philadelphia," " J . Merca da 1 y 
Compañ ía , " "Commenwealth," "Fer-
v i e r , " "The Fervald," "The Radclif-
f e , " "The Frank l in , " "The Nebras" 
ka , " "Cuca," "Carmen," "Rosario," 
"Af r i cana , " "The Modera," "Perfec. 
t i o n , " "The Kardenio Shoe," "Nor-
ma," " W h i t m a n , " " K i n g , " " N ú m . 
Uno , " " E l Automóvil ," "Exclusivos 
de Fernández Valdés y Compañía" y 
ima sin titulación para calzado clase 
extra para señoras de la propiedad de 
los señores Fernández, Valdés y Com-
pañía al señor Francisco Fernández 
Valdés. 
Patentes de invención 
Se han concedido las siguientes pa-
tentes de invención: 
Por " U n producto industrial que se 
llama "Pasta K n i g h t , " á la señora 
Alejandrina Knight. 
Por ' ' Un aparato para defecar gua" 
rapo," al señor Oscar Ochoa. 
Se ha concedido el depósito de la 
patente de los Estados Unidos número 
888.405, por "Ciertas, nuevas y útiles 
mejoras en mecanismo impulsor de ve 
hículos motores" á The Blomstron Mfg 
Company. 
Se han negado las siguientes solici-
tudes de patentes: 
A l señor Henry Dolo, por " U n ob-
jeto para reemplazar á las lámparas de 
aceite alumbrando de noche" y por 
" U n aparato para tener firme y levan-
tar toda la mecha que se desee hacer 
arder dentro de una materia l íqu ida . " 
Marcas industriales 
Se ha concedido la marca " Q u i n t e 
l a " para vino gallego á los señores Pa-
lacio y Fuentenebro. 
Se han declarado abandonados los 
dibujos industriales Vista, Bofetón. 
Papeleta y Contraseña de la marca pa-
ra tabacos denominada "Las Perlas" y 
los dibujes Vista, Bofetón y Contrase-
ña de la marca para tabacos denomi-
nada " E l Mér i to . " 
D E L » O B I S P A D O 
A despedirse 
Esta mañana ha estado en el Palacio 
Epicospal el R. P. Fermín á despedirse 
del señor Obispo, con motivo de su 
viaje á Méjico. 
Hace este viaje el virtuoso religioso 
buscando alivio á su delicado estado de 
salud, la cual deseamos reponga com-
pletamente para que retorne en breve 
á esta población, donde durante su lar. 
ga estancia ha conquistado por sus mé-
ritos tantos respetos y cariño. 
E l Sr. Obispo 
E l Htmo. Sr. D. Pedro González Es-
trada visitará el jueves por la tarde, 
la Iglesia parroquial de Nuestra Seño-
ra del Pilar. 
En este templo se han hecho recien-
temente importantes obras. 
A l Prelado le acompañará en esta 
visita su Secretario particular. 
A la función religiosa que mañana 
miércoles celebran los P. P. Dominicos 
en honor del fundador de la Comuni-
dad Santo Domingo de Guzmán, asisti-
rá el señor Obispo. 
ASUNTOS VARIOS 
Legación de Inglaterra 
Nuestro distinguido amigo p ! caba-
llero Stephen Leech, Ministro Resi-
dente de la Gran Bretaña , ha tenido 
la atención de participarnos, que las 
oficinas de la Legación y las del Con-
sulado General de su país, han sido 
trasladadas á la calle de San Juan de 
Dios núm. 1, altos. 
Traslado 
El doctor Octavio Ortíz y Coffigny. 
nos participa que ha trasladado su do-
micilio y gabinete, á la casa número 
60 de la calle de Gervasio, en donde 
seguirá atendiendo á su numerosa 
clientela. 
Licencias 
Se le ha concedido una licencia de 
tres meses al Concejal del Ayunta-
miento de Cienfuegos, señor Fe rnán-
dez Cabada, y otra licencia por el mis-
j n o tiempo, al señor Alcalde Municipal 
de aquel término. 
Consejo Nacional de Veteranos 
De orden del señor Presidente se ci-
ta á los señores que componen este 
Consejo Nacioiial para que se sirvan 
concurrir el jueves cinco del actual, 
á las ocho p. ra., á la Junta ordinaria 
que se celebrará en el local de la Se-
cretaría, Amistad 44. para tratar do-
los asuntos que quedaron pendientes 
de la Junta anterior. 
CP.) C. de la Torirente. 
• V A C I E D A D E S 
S E C R E T A R I A D B 
S A N I D A D 
Felictaciones 
En esta «Secretaría se nos ha facili-
tado una relación de las felicitaciones 
que el doctor Duque está recibiendo, 
con motivo de su reelección como Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia. 
G O B I E R N O P R O V I N G l A b 
De Nueva Paz 
Ha aparecido una partida de cinco 
hombres armados en el lugar llamado 
Jagueycito, barrio de Bagaez. 
Dicha partida ha cometido ya varios 
robos, sin que se puedan aun precisar 
las cantidades robadas. 
Las ladrones son activamente perse-
guidos. 
E l Jefe de la Policía Especial del 
Gobierno Civil , señor Nicolás Valle, 
ha salido para dicho pueblo. 
De Güira de Melena 
A causa de las desavenencias ocu-
rridas entre los trabajadores de la es-
cogida y la casa García y Compañía, 
se teme que dichas trabajadores se de-
claren en huelga. 
E l Alcalde de Güira de Melena está 
haciendo activas gestiones para solu-
cionar el conflicto, para lo cual cele-
bra varias reuniones con los trabaja-
dores y los representantes de la fá-
brica. 
Se espera queden pronto allanadas 
las diferencias. 
C R U E L D A D E S D E L A 
T O R T U R A E N L A INDIA 
La tortura extra judicial es cosa co-
rriente en la India. Allí, según dice 
el doctor Cheevers, los amos torturan 
á sus criados, los arrendadores á sus 
arrendatarios, los acreedores á sus 
deudores, los maridos á sus mujeres y 
los padres á sus hijos. 
Ninguna de las torturas empleadas 
tiene nada de suave • al contrario, 
casi todas son horribles, pero al mis-
mo tiempo son tan diabólicamente in-
geniosas, que no dejan señales de 
violencia. 
Pegar en los tobillos con un mazo 
•blando, por ejemplo, produce un do-
lor grandísimo, y sin embargo, el 
más perito no puede descubrir ningu-
na señal de la tortura. También em-
plean una especie de nuez llamada 
"bhela" que produce ceguera tem-
poral, y la tortura por el frío, que 
consiste en tener á la víctima cons-
tantemente mojada con agua de hie-
lo y abanicarla para que la tempera-
tura se conserve baja. Pero de todas, 
la más terrible es la de impedir por 
medios artificiales que la víctima 
pueda conciliar el sueño. 
P A R T I D O S P O L I T I G O S 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio de Guadalupe 
De orden del señor presidente cito 
á los afiliados para que concurran á 
la junta que celebrará este Comité es-
ta noche, á las ocho, en el local del 
mismo, San Miguel 90, rogándoles la 
má.s puntual asistencia. 
Habana 3 de Agosto de 1909. 
Carlos Lagrange, 
Secretario de correspondencia. 
A B A N I C O A M B O S M U N D O S 
E l más elegante de cuantos se han puesto á la venta este año. 
Unica casa que los tiene de venta al por mavor en esta República, 
" L A S F I L I P I N A S " 
Almacén Importador de C H A X G S I E N B U Y , SAN K A F A E L 9 
Sucursal: M O N T E N U M E R O 99 
c 256S .i_3 
T E L E C M Á S J R E L C A B L E 
NUEVO SERVICIO ESPECIAL 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PRIMERAS NOTICIAS DIRECTAS 
Cerbere, Frajicia, Agosto 3. 
E l primer tren que salió de Barce-
loria desde que en dicha ciudad se in i -
ció la rebelión, llegó anoche aquí, sin 
novedad, y trae números de " L a Pu-
bl ic idad" y otros periódicos de Bar-
celona, en los que, no obstante la cen-
sura, de cuyo rigor se lamentan, se 
publica la lista de los conventos é 
iglesias destruidos por la tea revolu-
cionaria. 
Treinta y cinco fueron los edificios 
religiosos reducidos á cenizas de^de 
el 26 de Julio hasta el primero del co-
rriente. 
A consecuencia de la revolución, 
según los datos que publican los pe-
riódicos barceloneses á que en este 
despacho se hace referencia, perecie-
ron tres soldados y resultaron lesiona-
dos 27; las bajas de los paisanos re-
sultaron 75 muertos y 127 heridos, 
que son' los que se encuentran en el 
hospital. 
Los prisioneros que fueron enviados 
á la fortaleza de Monjiüch el día 29, 
fueron 204; el día 30 ingresaron en di-
cho castillo 182. 
E l obispo de Barcelona se t ras ladó 
á Barrio desde el primer momento. 
Los miembros de la Cruz Roja tra-
bajaron con verdadero heroísmo, ayu-
dando á los heridos durante los com-
bates. 
Según los periódicos de donde se 
han extractado las precedentes noti-
cias, la calma ha quedado restablecida 
en la capital de Cata luña , ' 
T R A N Q U I L I D A D RESTABLECIDA 
Madrid, Agosto 3. 
Anuncia el Ministro de la Goberna-
ción que reina, esta mañana tranquili-
dad eri toda España, exceptuando so-
lamente algunas localidades aisladas 
de Cataluña. 
Participa también el citado Minis-
t ro que una columna está marchando 
sobre Sabadell, cerca de Barcelona, 
cuya ciudad está ocupada por los re-
volucionarios. 
E l jefe de la referida columna lleva 
la orden de reprimir con la mayor 
energía toda tentativa de resistencia. 
DON J A I M E 
Vienfe. Agosto 3. 
Dícese que D. Jaime de Borbón es-
tuvo ayer en esta capital, pero ha re-
gresado ya á su habitual residencia de 
Frchsdorpfs, en los Alpes de Semme-
ring. 
FRACASO DE L A HUELGA 
Madrid, Agesto 3. 
Debido á las enérgicas medidas 
planteadas por el Gobierno, ha ñ-aca-
sado la huelga general en esta Corte 
y en Bilbao. 
DECLARACIONES DE M A U R A 
Londres, Agosto 3. 
E l ' ' Times' ' publica un despacho de 
Madrid en que se da cuenta de las de-
claraciciíes que ha hecho el Presiden-
te del Consejo de Ministros en una en-
trevista que celebró con el correspon-
sal del citado periódico. 
Dijo el señor Maura que los desór-
denes que han ocurrido en España 
fueron organizados con mucha antici-
pación por el elemento anarquista re-
volucionario, que se dedicó á nu t r i r y 
propagar el sentimiento contra la gue-
r ra ; en presencia de la magnitud del 
movimiento, no vaciló el Gobierno un 
solo instante en' emplear la fuerza pa-
ra aplastar tan maquiavélica insurrec-
ción. 
A la pregunta que le dirgió el co-
rresponsal del "Times" relativa al 
desafecto al Gobierno que se dice pre-
valece en el ejército, se contentó el se-
ñor Maura con sonreírse y dijo que 
de les millares de municipios que exis-
ten en España, ha habido disturbios 
solamente en quince, y de éstos la mi-
tad son catalanes, no habiendo sido 
necesario apelar á la fuerza más que 
en Cataluña para restablecer el orden. 
De los soldados destinados á Meli-
lla no ha dejado de embarcarse uno 
solo para dedicarlo á la supresión de 
los desórdenes ir.tsriores. 
Terminó el señor Maura declarando 
que no dudaba de que el general Ma-
rina asumiría pronto la ofensiva. 
LOS EXTRANJEROS 
Londres. Agosto 3. 
En telegrama de Madrid al " D a i l y 
Telegra.m," se anuncia que se hallan 
entre los muertos, heridos y prisione-
ros hechos en Barcelona durante los 
recientes disturbios muchos extranje-
ros, franceses é italianos particular-
mente, y se asegura que se halla en-
tre los muertos Ferrer, el ex-rlrector 
del periódico " L a Escuela Moderna," 
á quien se ha considerado siempre co-
mo el organizador de la ccnspiracicn 
para asesinar al rey Alfonso y la reina 
Victoria el d ía de su matrimonio. 
DECLARACIONES DE DON J A I M E 
, Viena, Agosto 3. 
Cuarfdo estuvo aquí ayer don Jaime 
de Borbón. manifestó á un periodista 
que no tenía intención de intervenir 
en la actual crisis de España, porque 
la agTupación carlista es un partido 
de orden que jamás asumirá la res-
ponsabilidad de hacer que peligre la 
líación entera ; que en ningún caso 
adop ta rá el procedimiento de poner á 
los españoles en frente unos de otros, 
y que si alguna vez se hallase en Es-
p a ñ a á la cabeza de un ejército, sería 
única y exclusivamente para restable-
cer el orden. 
PREPARANDOSE PARA 
E L AVANCE 
Madrid, Agosto 3. 
Cuando lleguen á Melilla las nuevas 
tropas que se aguardan, se reforzarán 
posiciones del monte Atalayen y 
Sidiamet, como pasos prelñni* , , 
para el avance sobre el ZuluajT 
es el objetivo hoy que los e s p a ñ o l é 
proponen alcanzar. » Se 
L A CRUZ ROJA 
Los miembros de la Cruz Roia v j 
las demás sociedades benéñeas ¿t-
ocupados en trasladar incesantom^ 
te á les heridos y los enfermas dT-T 
Melilla á los puertos de España. 
L A CONTRIBUCION DEL 
TUNCO DE ESPASi 
E l Banco de España ha contr ibuí 
con $10,000 á la suscripción para a 
x i l ia r á los familiares de los muertÜ" 
y heridos en campaña. 5 
e s t a d o s i m m 
Servicio ds l a "^ronsa 
EDUARDO Y NICOLAS 
Cowes, Inglaterra, Agosto 3 
E l Rey Eduardo y el Czar Nico1« 
han pasado el día á bordo del vat 
"Br i t an i a , " de la propiedad del 
mero. pn" 
Han recorrido todos los puntos ocu 
pados por los yachts que han de tom^ 
parte en las grandes regatas que ti 
han inaugurado hoy, presenciando \ l 
salida de los que se disputan la Cona 
del Rey, que será el principal acón 
tecimiento de la ceniana y que ha ir" 
nado el yate "Hispania," del Rey Al' 
fonso, que ha batido con un gran mir 
gen á su favor á cinco yachts ingleses' 
tres españoles y un francés. ' 
E L " H I S P A N I A 
Entiéndese que la regata ganada 
por el "Hispania," era la de los ya-
tes de quince metros de largo. 
SESION TUMULTUOSA 
Lisboa, Agosto 3. 
Por conducto de los comités libera-
les han presentado al Parlamento los 
libres pensadores de todos los partí, 
dos una petición en la que solicitan la 
supresión de todas las comunidades 
religiosas en Portugal. 
Un miembro de la Cámara presentó 
hoy una moción pidiendo la abolición 
de la ley que permite á las asociacio-
nes religiosas adquirir bienes raíces, y 
al ser desechada la referida moción,'el 
numeroso público que llenaba todas 
las galerías protestó vigorosamente 
contra la decisión de la Cámara, tra-
bándese simultáneamente entre los re-
presentantes una lucha en la cual fue-
ron derribados los pupitres y las si-
llas. 
Dos veces se hizo evacuar el local, 
pero ocnltinuó el tumulto en la calle, 
sin que resultara afortunadamente 
herido grave alguno de consideración. 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 
Bogotá, Agosto 3. 
Hoy ss llevaron á efecto las eleccio-
nes para sustituir en la Presidencia al 
general Reyes, que dimitió antes de la 
terminación de su período presiden-
cial. 
Los caitáidatos que aspiran á \4 
Presidencia son: el Sr. Holguín, Pre-
sidente interino, y los generales Gon-
zález y Valencia. 
SATISFACCION 
París, Agosto 3. 
En el Consejo de Ministros que se 
celebró hoy, el Presidente Fallieres 
ha manifestado mucha satisfacción 
con motivo de su reciente entrevista 
con el Czar de Rusia, en la que los Mi-
nistres de Estado de ambos países han 
estado de perfecto acuerdo respecto a 
tedas las cuestiones internacionales 
de que se han ocupado. 
DONATIVO DE PORFIRIO DIAZ 
Méjico, Agosto 3. 
E l Presidente de la república meji-
cana, general Porfirio Díaz, ha enca-
bezado la lista de la suscripción para 
socorrer á las familias de los que pe-
rezcan eíri la guerra de Marruecos, con 
la suma de diez mi l dollars; otras per-
sonas están contribuyendo con cuan-
tiosos donativos para la suscripción 
iniciada, que promete ser muy cre-
cida. 
VICTIMAS D E 
LOS R.EVOL!VrOXAKl03 
Hendaya, Francia. Agosto 3— 
Se ha recibido aquí un ejemplar del 
periedico " E l M i í n d o " de 
en el cual se dice que hubo en Barce-
lona en los diversos cembates de ^ 
semana pasada, 2,000 muertos y 2,^ 
heridos. 
COMUNICACION 
R I ^ T A B L E o I D A 
Perpignan. Francia, Agosto 3.-^ 
La comunicación ferricamlcra ^ 
sido restablecido entre Barcelona * 
Port Bou, al que llegan trenes caV 
dos de personas que huyen de Bar 
lona. 
N O R M A L I D A D RESTABLECIDA 
Barcelona. Agesto ^ 
Se ha restablecido la Il0rnial5̂  
en esta ciudad y las autoridades ^ 
las 
comunicaciones tanto por tierra co& 
por mar. 
LLEGADA DEL ' S A R A T O ^ 
Nueva York, Ago**0 * 
Procedente de la Habana ha ueg 
hoy á este puerto el vaper amen 
"Saratoga," de la línea Ward. 
ACCIONES DE LOS 
les anuncian que impera nuevamelltf 
el orden y quedan abiertas todas 
UNIOOS DE LA H-
Londres, Agesto 
Las acciones comunes de los 
carriles Unidos de la Habana, 
ron hoy á £82. 
V E N T A DE V A L O R É 
Nueva York, Agos c ^ 
Ayer, lunes, se vendieron ell976800 
sa de Valores de esta ^ ^ . ^ . r 
bonos y acciones de las P_ ^ ¿ i o s 
empresas que radican en lo8 
Unidos. 
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R T E S C O R R E C C I O N A L E S 
Buenos días, señor Sol. que 
- sin pedir permi-so.en mi modesta 
,J¡ v vienes y fisgonear mis hara-
mi miseria ! ¡ Buenos días. Padre 
re 
^ así llegas á besarme en los ojos 
igal de cariño! ¡Buenos días, oh 
1 mi compañero de infortunio, que 
Lfjcas mi cuerpo y mi espíritu 
mío la neera bisoja me aturde con 
"""z?.lamerías y sus favores! ¡Buenos 
f . ¿v ino Sol. que me tuestas la pan-
tnando en tus tardes frías me tumbo 
V bartola para dormir la siesta! 
D>nvenido. Papá Sol. que todo lo 
rificas v haces brincar de gozo á loa 
"baños, v cacarear á las gallinas, y 
6 pir á las vacas, y cantar á los pája-
v saltar al arroyo, y creer en Dios! 
Buenos días, mi viejo amigo, que me 
íras del diablo zurdo y de las brujas 
Ladres de cara de chivo tejedoras de 
* jas pasiones! ¡Buenos días, mi Sol, 
tjp por tí v ivo ! " 
Así reza el huesudo León, ese aucia-
2ihoso y repusrnante. que huele á 
lipebra y á presidio. 
' Toe que le conocen le llaman " M a ' 
J v los que no le conocen tam-
' pnva que nada le faltara, para que 
•Le im ê tuĉ p ^e Afectos, nació gi-
y tartamudo, á los pocos meses 
Iriiió un ojo. los dientes después y, 
E ultimo, la versrüenza. 
Tal es el viejo León. 
Jarriga. el inmenso Garriga me pre-
Lnta af anciano y le dice refiriéndose 
• mí: 
[ _E1 señor es el amo de la Corte. 
Cuéntale á él tus cuitas, que no te ha 
L pesar. 
r y "Maleta" y yo sostenemos el si-
Liente diálogo: 
—•Cuántos años tiene usted, mi 
lejo0 
I —Xi lo sé ni me preocupo. Sé que 
Ijtoe mucho tiempo que veo la luz de 
"Pnpá Sol;" pero no puedo precisar 
^oneTfctitud la edad que tengo. 
—-Ks usted solterón? 
—Xo. Sov viudo por cinco veces. 
—¡ Por oí neo veces! 
—Sí. señor: por cinco veces. Esto 
hadado lugar á que algunas "coma-
dres tejedoras de malas pasiones" ha-
rán dicho que yo envenené á mis di-
funtas. 
—¡Qué infamia! 
—¡ Las pobres, tan buenas como eran 
y tanto como me quer í an ! 
—¿Y ahora está usted completa-
mente sólo? 
—De vez en cuando recibo la visita 
de una negra bisoja, que me arregla 
los tarecos, y todos los días la caricia 
del Sol. mi único amigo. 
—¿Tiene usted familia? 
—Picajosa v molesta. 
—¿Le "pica"? 
—¡Qué si pica! ¡Ya se sabe, donde 
hay perros hay pulgas! 
— ¡ A h í ¿Pero la familia á que usted 
se refiere. . . . ? 
—Es insecticida, sí señor. 
—/.Cuál es t u patria? 
—España. 
— j España ? 
—España, s í : he nacido en Palencia. 
¿Usted no sabe donde está Palencia? 
—En Castilla la Vieja ¿no? 
—¡Va sin tirarse, amigo! 
—No hay ta l cosa, viejo, ni es mi 
propósito mentarte lo que no debe men-
tarse. 
—Está bien. 
—ü Pumas ? 
—Masco tabaco. 
—/.Bebes? 
—Ginebra nada más. 
— i Por qué te han traído á la Corte ? 
—Por una plática. 
—¿ Eh? 
—Por una plática de verano con la 
negra bisoja que me arregla los tare-
cos. 
—¿Dónde hablabáis? 
— A la puerta de mi casa. 
— ¿ Y por eso sólo os detuvo un poli-
cía? 
—"Es que accionábamos al hablar" 
(sic.) 
—Vaya pues no te aflijas que yo le 
diré al Juez que no te ponga más de 
diez pesos de multa. 
— i Diez pesos T ¡ Para ese v ia j e . . . ! 
* 
• « 
•Cuando el MagÍ5Ttra»do de la Corte 
d i ce :—"¡Tre in t a días de arresto!—el 
pobre "Male ta" llora, llora por su Sol, 
por su adorado " P a p á So l" que no le 
encontrará en su casita, en su pobre 
casita de guano. 
ü n A L G U A C I L . 
V I D A D E P O R T I V A 
Las grandes regatas del Oantábricó: Real Club Náutico de San Sebastián. 
Las rebatas efectuadas en San Se-
bastián el día 15 del pasado mes. tu-
vieron el siguiente resultado: 
En la serie do 15 metros lucharon el 
"Hispania." el "Tu iga , " y el "Slee." 
Estos dos últimos hubieron de reti-
rarse, convencidos de la derrota. Resul-
tó pues, vencedor, el "Hispania" que 
ganó la Copa de los Infantes Fernando 
y Teresa, y la primera prueba de la 
"Copa clel Marqués de Cubas." 
¡ De la serie de diez metros asimilados, 
janó la "Copa del Club Xáut ico ." 
[ "Sogalinda I I " del Conde de Zubi-
ria 
- En segundo lugar llegó el "Queen 
^ 1 propiedad del Monarca español. 
En la serie de ocho metros y asimi-
«dos corrió ganando la Copa, el ba-
landro "Pr íncipe Alfonso." del Mar-
^ de Cubas, v la medalla de "Ver -
" M a i t i a " del señor de la Sota. 
I La Copa del "Club Xáu t i co" fué 
fañada prr " A u f f a " de Elosegui. 
* En la serie de seis metros y asimila-
dos gano la "Copa de la Reina." 
Enia" del señor Dous de Bayona. 
la medalla de "ve rme i l " la ganó 
BJontjoie" del señor Maftini. del 
fvlubde la Vela." de París. 
La Copa del "Club X á u t W la ga-
5*"Xinais" de lo? señeros Córdoba y 
l^mínguez. 
i y * los balandros, "sonderklasse" 
p t f l a "Copa d«l Tufante" D. Carlos; 
«balandro " D ó r i g a . " de Pardiña.s. v 
[Medalla de "vormei l . " "Boearta." 
oe la Sociedad Qurin. 
i rr^mio oxtraordinarin; ,->] balandro 
Hey Alfonso. "Queen." 
Al día siguiente (16) sv corrió la sc-
I rin<u prueba do In "Copa Cubas" y 
• nr.moni do "Bayamo" para 
I ftj1 5 ' internacionales de 10 v 15 
I l.;?an;íié" .SP ^ p n t ó la "Copa de la 
I . í t ima" primera prueba para 
' nacionales "sonderklasse." 
^ yaohr- ' Hispania" salió con 
J^Jeptaja sobre los demás: pero s p 
^ m p i ó el timón y le atajó el " T u r 
%° H v?aTlttrindpr- Prf>P^cÍa<í del Du-
i Lo! Tdma<^li cuyo "yech t" ganó 
T ?unda prueba de "Cubas." 
F * * » ' ' 1 ^ , í!"?.1 la diputaron el 
^tL^ 'f1673 Pnioba de la "L isa Ma-
5or ?!m'', " ^ ^ i t o IT"' del se-
LWPeZ D6ris:a- de Santander 
bao." '0 se?'indo "Chonta." de Bi l -
SantanIUeba s^unda se eorrerá en 
aer y la tercera en Bilbao. 
. 1 m resultado de las rebatas 
^ pl día 17 de Julio en'San -"a^ián -juno en >,an 
^as w ?tmo la-s anterioi-es oreani-
U l ? r el Roal C ^ Náut ico ." 
^ ^ P a o a de Guipúzcoa (premio de 
^ W f ? 1 la de í<vermei1" y 500 
»D ¿.laf\leron ^anatlas P^r el R¿v ^ 
l ^ ^ i d n 0 '•ITi-sPania-,? hizo el 
r * * Ve ; J í Ú0* horas- diec5«eis mlnn-^ ^mtitres segundo^. 
^ medalla de "ve rme i l " y 350 
pesetas, el "Chonta." de Arana, de 
Bilbao, en dos horas, veinticuatro mi-
nutos y veinte segundos. 
E l segundo premio, de 200 pesetas, 
la ganó el "Princesa de Asturias." en 
dos horas, veinticuatro minutos y vein-
ticuatro segundos. 
El tercer premio, e l / " O h i t i l l a . " en 
dos horas, veinticuatro minutos y cua-
renta y dos segundos. Este premio era 
de 100 pesetas. 
En el "ma tch" que se llevó á cabo 
después, ganó el primer premio el 
"yach t " "Luchana" que hizo el reco-
rrido en treinta y seis minutos y veinti-
séis segundos. 
El tercer premio lo obtuvo el 
" M i a u " en treinta y nueve minutos, 
M a n u e l L . DE L I N A R E S . 
CAZADORES 
BUENA VISTA 
La semana pasada no me fué .posible 
hacer mi acostumbrada crónica acerca 
clel tartarineo, porque Renté y mi Se 
cretario se opusieron á ello, el uno, por 
dejar los datos olvidados en el terreno, 
y el otro, porque Maclas se lo llevó en 
"auao" y es natural: entre el gusto de 
viajar rápidamente y tan bien acompa-
ñado y el cumplir con su deber. . . la 
elección no parece dudosa, yo hubiera 
hecho lo mismo, pero esto no obsta pa-
ra que deje de rebajarle el sueldo á mi 
Secretario. 
E l día 25 de Julio se terminó la tira-
da de series: en diez tiradas alcanza 
ron los chicos premiados un "average" 
que no bajó de 66, ni superó el 89. lo 
que es honroso para los condecorados. 
Aunque ya todos los que se interesan 
por este distinguido "spor t " conocen 
los nombres de los premiados, me com 
plazco en reproducirlos de una nota 
que me envía mi muv estimado amigo 
el "Capt. Bogardo": 
Clase " A " 
Primer premio (medalla de oro), 
Luis Piñón, de 300 platillos rompió 
266. Tanto por ciento: 88-66. 
Segundo premio (medalla de plata), 
Claudio (xrande, de 300 platillos rom 
pió 261. Tanto por ciento: 87. 
Clase " B " 
Primer premio (medalla de plata), 
Genaro de la Vega, de 300 platillos 
rompió 233. Tanto por ciento: 77-66. 
Segundo premio (medalla de bron-
ce), Fuentes, dfi 300 platillos rompió 
199. Tanto por ciento: 66-33. 
Concluida la tirada de medallas se 
procedió á una gran tirada de pájaro 
vivo, soltándose más de 200 pichones. 
Ayer domingo. 1.0 de Agosto, .se 
efeeüió la segunda tirada de la "Copa 
Alzugaray." Esta "Copa" la ganó 
Claudio Grande cu Abr i l de 1908. con 
el 89 por ciento, y para nrrancársela 
tenían que superar los Tartarines que 
tomasen parte en la tirada ese tanto 
•por ciento; de no ser así quedaría de-
finitivamente en poder del chiquito. 
Fué una tirada sensacional; había ver-
dadero empeño por quitarle el preciado 
trofeo al minúsculo Tar tar ín y la ver-
dad es que tuvo suerte, pues dependió 
de un sólo platillo el que no la ganara 
el flemático Vega (Genaro de la) que 
rompió 89 de sus 100 platillos. La 
"Copa Alzugaray" que es de plata f i -
na y elegante forma, queda en poder 
del pequeño Claudio. La enhorabuena, 
chiquito. 
Se t iró una "poole" á 25 platillos 
con "handicap" y Diego, "constante" 
en su propósito de ganarse los reales se 
encaramó al primer puesto; en el se-
gundo quedaron empatados Piñón y 
Boán: en la decisión á diez platillos, 
quedó victorioso Boán. 
Maclas. Broch. Grande y Barrena, 
hicieron buenas tiradas de rifle y el 
juez venatorio, que diría, " U n Algua-
c i l . " hizo muy buenos cartones, qus 
fueron zurdos, como tirados, en. y. por 
Domingo. 
DEL CERRO 
No he tenido noticias especiales de 
las tiradas de ayer, pero sé por conduc-
to extraoficial que hubo el entusiasmo 
de siempre entre los niños que capita-
nea Saenz y dirige O'Connor.. . per-
dónenme ustedes un momento; me lla-
man por t e l é fono . . . era nada menos 
que "Pancho" el ^e la "Cant implora" 
para decirme que no me olvidara anun-
ciar en la crónica que el próximo do-
mingo, día 8. se celebrarán varios 
"matchs" casados entre los mejores 
tiradores del Club. . . otro momento j 
me vuelven á l l amar . . . ahora es Váz-
quez, el de los espejuelos de vidrios 
ámhar. que me dice haber practicado 
fenomenalmente y me garantiza que 
zurrará el domingo á Soler ó al mis-
mísimo Colón, si se presenta... así, 
pues, queda lanzado el reto. Veremos 
qué hacen Colón ó Soler: cómo apuesta 




y quedaban existentes 574.824 galo-
ries. 
COMPARACION DE ZAFRAS 
G. M. 
Recibidos hasta el 30 de 
Julio de 1909. 1.601.573 99.137 
Idem hasta el 30 de Ju-
lio de 1908 1.011.142 77.756 
Diferencia á favor de 1909. 590.431 21.381 
Plata importada. 
E l vapor " L a Xavarre" trajo de La 
Coruña $4.000 plata española, consig-
nado á los señores Amado Pérez y Com-
pañía. 
Sociedades y Empresas 
El señor don Andrés Iturle nos 
participa con fecha 20 del pasado, 
que ha vendido á los señores Folgue-
ras y Carabeo, su establecimiento de 
ropas, sedería y quincalla, titulado 
" L a Cr iol la ," y sito en el pueblo uc 
.San Juan de las Yeras. haciéndose 
cango, los citados señores de todos ios 
créditos activos y pasivos del mismo. 
Movimiento maritimo 
B A S E - B A L L 
L I G A D E L COMERCIO 
Ante una numerosa concurrencia se 
efectuó el domingo pasado el desafío 
de la serie concertada entre los clubs 
"Obispo" y "San Rafael." para deci-
dir el premio de esta Liga, siendo 
muy interesante y habiéndose jugado 
con mudho amor propio, pues en la 
décima entrada estaban empatados, y 
un " t w o base h i t " de Betancourt en 
el onceno " inn ing í í , " dió al "Obispo" 
su segunda carrera, y por consiguien-
te la victoria. 
He aquí el "score" de tan bonito 
é interesante juego: 
OBISPO 
AH. R. H. fo. A. I. 
R. Su^le. 3h 6 0 1 3 1 0 
F. Rodríguez, If 6 0 1 3 0 0 
A. Stakeman, cf 6 0 1 1 1 0 
R. Prieto, ss 6 1 1 4 2 1 
P. Bosquev. p 4 0 0 1 0 0 
Montoto. Ib 5 0 0 13 0 1 
A. Menéndez, rf 6 0 0 2 1 0 
.T. Fernández, c 5 0 0 2 0 1 
M. Llosa. 2b 5 0 0 2 2 0 
G. Betancourt, p. . . . 2 1 1 2 1 0 
Total. . . . '. 50 2 6 32 
SAN HAFAKL, 
8 3 
AB. R. H. IV A. I . 
Li. Perelra, c 6 0 
F. Soto, rf 6 0 
M. Montejo. 3b 6 n 
M. Gutiérrez, ss 6 0 
.1. López. 2b. . . . . . . 6 0 
C. Montejo, If 6 0 
P. Chamico, cf 5 1 
F. López. Ib 5 0 
F. González, p 3 0 
0 0 0 1 
1 1 1 0 
1 3 n i 
0 2 2 0 
1 4 2 1 
2 2 0 0 
0 1 1 0 
1 12 0 0 
Solis, p. . . 2 00 
0 1 
0 6 0 1 1 0 
Total . 60 1 6 32 
svavuiKcn: nod h O t o v i o m y 
San Rafael: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 1 
Obispo: . . 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 — 2 
OIHVTVnS 
Three base hits: C. Monteio, M. Gutiérrez. 
Two base hits: Betancourt. 
Stolen bases: Prieto 2, Llosa, Perelra, Fer-
nández, Soto y Montejo. 
Bases por bolas: por Bosquey 4, por Gon-
zález 3. 
Struck outs: Bosquey 2, Betancourt 3, 
González 1. Solis 5. 
Dead balls: Bosquey 1. González 1. 
Ilmplres: Palomino y Rodríguez. 
Tiempo: 2 horas 30 minutos. 
E L J U E V E S 
Se efectuará en los terrenos de Car-
los I I I un gran " m a t o l i " por los mu-
chaetbos del "«Carmelo" y los del "Sa-
ratoga." 
E l desafío promete ser interesante, 
pues el '"Saratoga" no quiere que-
dar en último lugar del Premio, pues 




CASAS D E CAMBIO 
Habana, Agosto 3 de 1909 
A las 11 de la mañana 
Plata efi-pafíola 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro espafíol... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en pla«"a española 
95X á 95% V. 
97 á 9S 
109% á 110% P. 
14 P. 
A 5.50 en plata 
á 5.52 en plata 
á 4.40 en plata 
á 4,41 en plata 
1.14 V. 
Movimiento de la zafra 
En la plaza de Cienfuegos 
Según el estado con que se ha ser-
vido favorecemos el Notario Comer-
eial de Cienfuegos señor Collado, has-
ta & día 31 del pasado se habían rc-
ivbido en aquella plaza 1.601.573 sa-
•cos de azúcar de guarapo y í)9.137 de 
azúcar de miel, habiendo salido 
1.4-66,393 y 88,614, respectivamente, 
quedando existentes 135,180 sacos 
eentrífugas y 10,523 sacos de azúcar 
do miel. 
Se habían recibido hasta la eitada 
fecha 12.546,824 galones de miel, dé 
los que se habían exportado 11.972,000 
E l Olivette 
Procedente de Tampa y escalas fon-
deó en puerto hoy el vapor americano 
"Ol ive t te , " trayendo carga general y 
pasajeros, . 
E l Mérida 
Para New York sale hoy el vapor 
americano " M é r i d a , " con carga y pa-
sajeros. 
E l México 
Hoy salió para Veracruz el vapor 
americano " M é x i c o , " llevando carga 
general y pasajeros. 
























-Havana, New York. 
-Lugano, Liverpool y escalas, 
-Galveston, Galveston. 
-Virginle, Xew Orleans. 
-Catalina, Barcelona y escalas. 
-Helgoand, Bremen y escalas. 
-Dania, Tampico y Veracruz. 
-Chalmette, New Orleans. 
-Morro Castlc, Veracruz y Pro-
greso. 
- E . O. Salthniarsh. Liverpool. 
-Montorey, New York. 
-Saratoga, New Yorla. 
-Miguel M. Pinillos, N. Orleans. 
-Progreso, Galveston. 
-La Navarro, Veracruz. 
-Telesfora, Liverpool. 
-Reina María Cristina, Veacruz. 
-Westerwald, Tampico y escala? 
-Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
-Bordeaux, Havre y escalas. 
-Saint Laurent, Havre y escalas. 
SALDRAN 
-Montevideo. Colón y escalas. 
-Mérida, New York. 
-Westerwald, Tampico y escalas. 
-Alleghany, Buenos Aires y es-
calas. 
-Virginle, Vigo y escalas. 
-Havana, New York. 
-Dania, Vigo y escalas, 
-Monterey, Progeso y Veracrus. 
-Morro Castle. New York. 
-Chalmette, New Orleans. 
-Miguel M. Pinillos, Canarias. 
-Saratoga, New York. 
-La Navarre, Saint Nazaire. 
-Reina Marta Cristina, Coufia. 
-Westerwald, Coruña y escalas. 
-Bordeaux, Progreso y escalas. 
-Saint Laurent, New Orelans. 
Galveston. Galveston, 
Puerto de la Habana 
E L «UBIS DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 3: 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ameri-
cano Olivette capitán Turner toneladas 
1678 con carga y 71 pasajeros A G. Law-
ton Childs y comp. 
De Filedalfla en 6 días vapor inglés Manx 
Isles cap. Reside toneladas 2642 con car-
bón á L . V. Place, 
S A L , (DAS 
Día 1: 
Para Sagua vapor Inglés Cayo Manzanillo. 
D í a 3: 
Para New York vapor americano Mérida. 
Para Veracruz vapor fancés La Navarre. 
Para Matanzas vapor noruego Tafalgar. 
Para Jacksonwille goleta americana R. Roy. 
Para Tampa y escalas vapor americano Oli-
vette. 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a 31: 
Para Sagua vapor Inglés Cayo Manzanillo 
por Dussaq y comp.: 
De tránsito. 
Día 2: 
Para Veracrus vapor francés La Navarre 
por E. Gaye. 1 
De tránsito. 
Para Matanza» vapor noruego Trafalgar por 
L. V. Place. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
De tránsito. 
Para Jarksonville goleta americana R. Roy 
por L. V, Place. 
En lastre. 
BUQÜZ3 DE CABCTAJT: 
ENTBADAJS 
Día 2: 
De Calbarién vapor II Alava capitán Octube 
con 160013 tabaco y efectos. 
De Cuba vapor María Herrera capitán San-
son con 100.000 plátanos y efectos. 
De Cárdenas goleta Unión patrón Valent con 
3000 sacos y barriles azúcar. 
De Matanzas goleta 2 Hermanas patrón Ca-
bré con 100 sacos azúcar. 
De Baracoa goleta Clara patrón Alvarez con 
50.000 cocos y efectos. 
De Santa Cruz goleta Vigía patrón Abello 
con 42 sacos paja maíz. 
De Bacuranao goleta osefa patrón Gil ron 40 
metros arena. 
De Bolondrón goleta María Torront patrón 
De Bolondrón goleta María ToonFyPigo 
Maura con 8000 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Día 2: 
Para Santa Cruz goleta Vigia patrón Abello 
con efectos. 
MANIFIESTOS 
1 2 7 
Vapor noruego Trafalgar procedente in 
Mobila consignado á Louis V. Place. 
(Para la Habana) 
Galbán y cp. : 500 sacos harina, 60 
cajas y 250 tercerolas mauteca. 
Muñiz y cp. : 100 sacos harina. 
Piñftn 7 Erquerro: 400 id id. 
A. Lamigueiro: 100 cajas velas. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 7 cajas dro-
gas. 
Mestre y cp.: 50 id velas. 
Mestre y López: 5 Oíd íd . 
B. Fernández y cp. : 100 Id Id y 150 
sacos harina. 
Costa, Fernández y cp.: 5 0 tercerolas 
manteca. 
H . Astorqui y cp . : 50 tercerolas id. 
Pumariega, Pérez y cp. : 1 caja te-
jidos. 
Morris, Heymann y cp. : 1 id id. 
Maribona, García y cp.: 1 Id Id. 
Corujo y González: 1 Id Id. 
López, Revilla y cp. : 1 Id Id. 
J . G . Rodríguez y cp. : 2 Id Id . 
G . Núfiez y cp. : 1 máquna. 
M. Pérez Iñiguez: 200 saco» harina. 
Landeras, Calle y cp . : 25 tiircerolas 
manteca. 
Isla, (Ji-tiérrer y cp. : 2ó\2 barriles Id. 
V . Fi i tto: 100 eercerol?.s Krasn. 
Matadero del Luyanó: 2 cajas efectos. 
Barraqué y cp. : 300 sacos harina. 
M. Johnson: 78 cajas drogas. 
•S. Oriosolo: 250 sacos maíz. 
González y Suárez: 250 sacos harina, 
25 cajas salchichón y 250 sacos maíz. 
H . A . Me Andrew: 100 Id harina. 
Oliver, Bellsoley y cp.: 500 id Id. 
A . Fernández y cp. : 250 Id maíz. 
B . Fernández: 25 0 Id Id. 
Suriol y Fragüela: 250 id id. 
García, Castro y cp. : 250 Id id . 
Loldl y cp. : 500 Id Id. 
Arana y Larrauri: 499 Id Id. 
Querejeta y cp.: 750 Id Id . 
R . Torregrosa, Burguet y cp.: 27 ca-
jas y 2 barrles salchichón y 15 cajas me-
nulos. 
F . E . Besosa y cp.: 49 bultos mue-
bles . 
Negra y Gallarreta: 25 cajas salchi-
chón. 
-Mantecón y cp. : 3 id y 4 barrles Id. 
F . Ezquerro: 200 sacos harina. 
J . M. Bérriz é hijo: 1 caja tocineta, 
27 id y3 terrerolas manteca. 
Huarte y Otero: 750 sacos maíz y 250 
Id alimento. 
F . Bwoman: 200 barriles resina. 
Crusellas, hno. y cp , : 150 Id Id. 
Quer y cp. : 100 id id. 
Urtiaga y Aldama: 300 sacos harina. 
García ,hno. y cp.: 260 Id Id. 
J . A . Ortega y cp. : 1 bulto Id . 
S. Knight: 8049 piezas madera. 
A. del Río y hno.: 1459 Id Id. 
Quarter Master G . R . : 21 caballos, 
Robalna y Rivero: 12 muías, 21 ca-
ballos y 100 pacas heno. 
1 2 8 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Knights Key y escalas consignado á G. l^aw-
ton Childs y comp. 
DE KNIGHTS K E Y 
Horter y Fa lr : 4 rollos cueros. 
Barraqué y cp.: 250 sacos harina. 
Armour C o . : 125 cajas salchichón y 
200 id huevos, 
M. Sobrino: 60 tercerolas manteca. 
Canales, Diego y cp.: 450 cajas hue-
vos , 
A. Armand: 300 id id. 
Consignatarios: 1 caja efectos y 625 
id leche. 
1 2 9 
Vapor americano Mérida procedente de 
Veracruz y escalas consignado á Zaldo y 
comp. 
• DE VERACRÜZ 
V . Suárez: 50 fardos algodón. 
E . Rada: 1 caja géneros. 
Rcmagosa y cp. : 176 sacos frijoles. 
Wickes y cp. : 300 id Id. 
González Covlán: 50 Id id. 
Muñiz y cp, : 70 Id Id, 
A, S . Villa: 10 Id lentejas y 25 Id 
habas. 
Orden: 20 sacos frijoles. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
( M i t o Anisricaa Lme) 
£1 vapor a lemán 
W E S T E R W A L D 
saldrá directamente par» 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 3 de Agosto 
P R E C I O S D E PASAJE 
3? 
Para V E R A C R U Z Y T A M P I C O |37 f 15 
(oro americano) 
De más pormenores, informarán los consig-
natarios 
HEILBÜT & RASCA 




Coflipapie GéBéralc T r a s a t M t w 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F E A N C E S 
E l hermoso vapor correo francés de 
7,000 toneladas 
V I R G I N I E 
Capitán B R E V E T 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E 
el día fi de Agosto, á las cuatro de la 
tarde, directo para 
V i f f o , C o r u l l a y e l H a v r e 
Trato esmerado para los pasajeros de 
todas clases, según tiene acreditado esta 
Compañía. 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPAÑA 
EN PRIMERA CLASE, iesde $121-00 
mef l a umerlcana. 
TERCERA ORDINARIA: S28-90 H K i a 
americana ó S31-80 oro español 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
(acltAn L E L A N C H O N . 
Este vapor si.lflr.i direciarneate para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Agosto, á Jas 1 de iu 
tarde. 
¡ m m DE PASiJE PARÍ espafa. 
En 1? clase desde $141.00 üy . en adel. 
En 2* clase ,, 120.60 „ 
En 3? Preferente 80.40 „ 
En 3* Ordinaria 32.iK) 
Kehaja en pasajes de ida y vuelta' 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Admite cargA r pasajerot para d'rhcs puer-
tos v carga solamente para el reato de Bu-
rop» y ia América del Sur. 
La carga fíe recibirá únicamente loa d:ai 
13 y 14 en el Muelle de Cabailena. 
Loa bultos dt tabacos y .Mcadura debnr&n 
enviarse precisamente amairadoa y aeriado* 
C. 2094 23-21J1. 
L I N E A N E W - Y O R K - H A V R S 
Se venden en extE oflolnn blllefefi de P"-
najen para los reuombrndoa y rftpidoa trn-* 
•vtlflntlcos de la mífima Compaflfa L.A PRO-* 
VKXCE, LA SAVOIE, LOXLRAIHK y TOU-
K A1.M;. Salida* de New York todos loa Jue-
ves. Travenfa d«l Ocfano en CIXCO dfaa. 
De mi» pormenores InformarA su conaig-
natarlo. 
E R X E S T G A Y E 




V a p o r e s c o ^ t e r o s í 
m m u oe ' « e s 
DE 
uceemos m E m m 
S. en C . 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el raes de ACONTO de 1909 
Vapor MARIA H E R R E R A . 
Sábado 7 á ¡as 5 de la tar le. 
P a r a Nnevitas, Puerto P a d r e , G i -
bara. V i t a , M a y a r í , Sagma de T á n a -
mo, B a r a r o a , G n a n t á n a m o ('solo a la 
i d a ; y Santiag-ode Cuba. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
Sébado 14 á Jas 6 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto P a d r e , G i -
bara , B a ñ e s , Bfayarí , B a r a c o a , Q u a n -
t á n a m o (sólo á la ida) y Sautiago do 
C u b a . 
O F I € I A £ . 
SECRETAJÍIA DK OBRAS PUBLICAS. — 
Negociado de Construcciones Civiles y Mili-
tares. — Habana. Agosto 3 de 1909. — Hasta 
las dos de la tarde del día 24 de Agosto da 
1909, se recibirán en esta Oficina, proposi-
ciones en pliegos cerrados para la ©jecuclftn 
de las obras de CONSTRUCCION DE U K 
SALON ALTO KN E L EDIFICIO "HACIEN-
DA", y entonces fer^n abiertas y leídas pú-
blicamente. Se t'-v irtarAn impresos é infor-
mes, á. quienes lo snilolten. — Pedro P. 
Cartafiá. Ingeniero Jete del Negociado de 
Construcciones Civiles y Militares. 
C. 2583 alt. 6-3 
Sociedad Montafíesa de Benelícencia 
Por disposición del Sr. Presidente cita 
á. los Seflores socios para la Junta General 
extraordinaria que deberft. celebrarse el pró-
ximo miércoles. 4 del corriente, á las S de 
la noche, en el Casino Español, con objeto 
de resolver sobre la suscripción iniciada 
para suministrar fondos 6 la Cruz Roja, y 
socorrer á las familias de los reservistas lla-
mados á filas, con motivo de la guerra de 
Marruecos. 
Habana, 2 de Agosto de 190D. 
El Secretarlo Contador, 
Juan A. Murga. 
C. 2553 2t-2-2d-3 
De orden del Sr. Presidente y con arre-
glo fl. lo que previenen los estatutos socia-
les, se cita por este medio para la Junta 
General ordinaria, continuación de la co-
menzada el día 25 del actual, que tendí»*, 
efecto el domingo, día 8 del próximo mes da 
Agosto, en el local social sito en Teniente 
Rey número 71 á, las 2 p. m. 
Se hace saber al mismo tiempo que el 
informe correapondienie al Segundo Trimes-
tre del afto en curso, esté, en la Secretarla 
General á. disposición de aquellos señores 
asociados que deseen examinarlos, aaí como 
la memoria anual. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores socios quienes para concurrir 
al acto y tomar parte en las deliberaciones 
deberán estar comprendidos en lo que dotor-
miua el inciso sexto del Articulo Octavo del 
Reglamento General. 
Habana, Julio 31 de 1909. 
Sebastián Quintana. 
Secretario Contador Intex?no« 
C. 2561 2t-3-6d-3 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva y d* 
orden del Sr. Presidente, se hace público 
que el próximo día cinco de Agosto & las 
ocho de la noche, tendrá efecto la Licita-
ción para el arrendamiento del Café-Canti-
na y Vidriera de tabacos del Centro de la 
Asociación con sujeción al Pliego de Condl-, 
clones que se facilitará en esta Secretaría. 
Habana, Julio 28 de 1909. 
9914 
E l Secretarlo. 
Mariano Panlagua. 
8t-29 
h o s p i t a l d e s a n l á z a r o 
SUBASTA 
Habiendo acordado la Junta de Patronos 
de este Establecimiento que se saque de 
nuevo á pública subasta el suministro de 
AVES Y HUEVOS, durante el año fiscal de 
1909 á 1910. se convocan licitadores para 
dicha subasta, la que se llevará á cabo el 
día 7 del venidero mes de Agosto, á las dos 
de la tarde, en las oficinas de la Dirección 
Administración, situadas en el propio Hospi-
tal. 
Kl pliego de condiciones se encuentra de 
manifiesto f>n dichas oficinas todos los días 
hábiles, de 8 de la mañana á 4 de la tarüe, 
debiendo ajustarse á los mismos las piopo-
siclon'es que se presenten. 
Habana, 31 de Julio de 19.09. 
Dr. Antonio Gonzalo Pérea. 
Secretario. 
C A J A S R i E m D A S 
Las tenernos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
Jín esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1931 
A G U Í A R N. 103 
N . C E L A T S y C O M P . 
C. 177 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Celle Paseo. Vedado. Reservados y pilbll-
cos. é 5 y 10 centavos el baño: un abono 
público $1: hay horas reservadas para una 
familia á $2. Coches y guaduas á domicilio. 
Teléfono 9338. 
C. 2804 s j l 
Ramón Benito Foníec i l la 
Comerciante comisionista. Corresponsal d«>| 
Banco Naclont.1 de Cuba. Real nomero S6. 
Apartado 14, Jovellanoa. Cuba. 
3«91 H2-20ÍU * 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i f a de la tarde.—Apasto 3 fl€ 1909. 
H a b a n e r a s 
L a sociedaíl habanera se prepara á 
concurrir al erran baile que ofrecerán 
en su honor los amaMes propietarios de 
"Miramar G a r d e n . " 
Los preparativos que hasta el pre-
sente se han hecho, permiten augurar 
un gran éx i to social. 
Por lo pronto, del reparto de las in-
vitaciones se ha encargado un grupo 
de damas del gran mundo habanero 
que tiene pleno poderes para invitar á 
sus amistades. 
L a gran sala del hotel será destina-
da exclusivamente á baile. 
t 'na orquesta francesa e jecutará un 
escogido programa bailable. 
Afuera, en el coquetón jardincito, 
segu irá c] c inematógrafo funcionando 
durante toda la noche. 
E n los palcos de arriba y en las glo-
rietas, se servirá una soberbia cena, 
confeceionada por el hotel. 
Indudablemente que el baile ha de 
hacer época en nuestra era social más 
distinguida. 
E l jueves se efectuará. 
* * « 
E n el Conservatorio de Aiusica y De-
clamación del señor Peyrelbde. ten-
drán efecto dentro de pocos días los 
concursos de piano anuales. 
L a señor i ta Carmelina De l f ín , se 
presentará interpretando el conocido 
concierto de Grieg. 
E l programa lo publicaré tan pronto 
lo reciba. 
Mañana en el Nacional habrá fun-
ción de moda. 
Sagrario Alvarez. la elegante baila-
rina, se presentará ante la alta socie-
dad habanera que sabrá apreciar los 
lujosos trajes que posee. iá 
YA programa no puede ser más ame-
no é interesante. 
Del á lbum de la gent i l í s ima señori ta 
Isabel Santos, una de las damas m á s 
distinguidas de H o l g u í n . copio las si-
guientes inspiradas estrofas: 
" ¿ V e s es te a r r o y o que los c a m p o s r i e g a 
y á s u des t ino l l e g a 
l i m p i o como l á n i e v e de l a a l t u r a ? 
Se d e s l i z ó c a n t a n d o sobre e l c ieno , 
c r i s t a l i n o , sereno, 
s i n m a n c h a r s u c o r r i e n t e c l a r a y p u r a . 
T ú , lo m i s m o que el p l á c i d o a r r o y u e l o 
, do se r e t r a t a el c ie lo , 
v e r á s p a s a r d i c h o s a tu e x i s t e n c i a , 
s i n que de l m u n d o a l i e n t o p o n z o ñ o s o 
e n t u r b i e el p r i m o r o s o 
l í m p i d o m a n a n t i a l dg t u i n o c e n c i a . 
> . V í d n l P i t a . 
H o l g u í n 1909." 
* 
* * 
E l sensible fallecimiento del venera-
ble caballero señor Domingo Malpica, 
ha conmovido 'á la sociedad cubana, de 
la (pie era miembro dis t inguidís imo y 
muv respetado. 
Jefe bien amado de una larga y res-
petable familia, sólo afectos ha dejado 
al abandonar esta vida. 
Reciban sus acongojados familiares 
la expres ión más sincera de mi senti-
da condolencia. 
« 
E n el vapor " M é r i d a " parte hoy 
para Chile, vía de Xew York, mi buen 
amigo y compañero en la prensa muy 
estimado, el doctor Mariano Aramburo 
y Machado. 
Se dirige el doctor Aramburo á to-
mar posesión de su cargo de Ministro 
de la Repúbl ica de Cuba la citada na-
ción. 
También embarca con él. el aprecia-
ble joven señor Alberto Azcarreta, 
noriibrado Agregado á su Legac ión , 
acompañado de su joven é interesante 
esposa señora Amada Valdés de la To-
rre. 
Les deseo un viaje fel ic ís imo. 
TToy celebra sus días el í-histre V i -
cepresidente de la Repúbl ica doctor 
Alfredo Zavas y Alfonso. 
Me satisface poder enviar al conno-
tado hombre público la m á s cordial de 
mis felicitaciones. 
Para Camatrüey ha partido, acom-
pañado de su bella esposa, el docto ca-
íedrát ico de la Escuela de Medicina 
Veterinaria de la Universidad, doctor 
Julio E . Rrouwer. 
E l distinguido amigo va á disfrutar 
del período de vacaciones. 
L e deseo grata permanencia allí. 
* * * 
E s t a noche celebra func ión de moda 
Actualidades. 
Tomará parte la célebre bailarina 
" L a Salerito." que anoche obtuvo un 
éxito inmenso cantando las "Maria -
n a s " y la "Jota de la Rabanera ." 
• Se es trenarán varias pel ículas hermo-
sís imas. 
m i g u e F í A N G E L M E N D O Z A . 
S O C I E D A D D E 
B E N E F I C E N C I A A S T U R I A N A 
E n la gran romería asturiana que 
á beneficio de esta Sociedad se ce lebró 
en Palatino el primero del actual y «mi 
el concurso de bailes regionales que allí 
se celebró, obtuvieron premio las bi-
guientcs parejas: 
Señor i ta d o ñ a Angeles Amor y don 
Marcelino García, primer premio. 
Señor i ta doña Manuela Suá ivz y don 
Alejo Traviesa, otro primer premio; 
el segundo premio se otorgó á la pareja 
que formaban don Ramón González y 
una bella señorita , á quien no pudo to-
mar su nombre la comisión que debía 
de entender al efecto. 
L a rifa de las terneras correspondió 
á los números 4.604 y 10.686. 
Y a lo saben los interesados. 
S E HA* RECIBIDO 
y puesto á la venta el 
lo más chic en 
L e P r í n t e n i p s , O b i s p o y C o m p t e l a 
T E F E F O N O 9 4 9 
IMPRESIONEŜ  TEATRALES 
R f A G I O M A L 
S A G R A R I O 
Como César, l legó, dchuió y venció , 
tanto por sus bailes marcados con su 
sello exquisitamente personal, como 
por su belleza helénica y su elegancia 
parisina. 
L a Crónica en masa, con rara una-
nimidad, había predicho el éx i to de 
Sagrario, y á fé que se quedó corta en 
sus predicicones, porque el triunfo so-
brevino espontáneo, atronador, y eso 
que la bella debutante salió á escena 
con .miedo. Verdad es que la gran sa-
la del teatro, rebosante de públ ico , es 
para imponer respeto al artista más se-
guro de sí mismo. 
E l traje que lució anoche Sagrario 
es una maravilla de riqueza: falda de 
seda, color salmón, recamada de lente-
juelas en las caderas, y c inturón de la 
misma tela; la espalda desnuda, cru-
zada por hilos de leg í t imos brillante, 
que también lucían engarzados en la 
coraza del pecho. F u é im deslumbra-
miento lo que 'produjo aquel regio tra-
je en el públ ico , esencialmente entre 
las damas que formaban la adorable 
mayor ía en la concurrencia. 
E l baile Gitanc creado por Sagrario, 
es-una hábil combinación del tango 
con el garrot ín y la farruca. 
Sagrario const i tuirá la atracción 
máx ima teatral mientras permanezca 
en la Habana. L a empresa del " N a -
cional" está de enhorabuena por su 
acierto en escriturarla. 
Por haber sido á la misma hora los 
tres dehut de anoche, aplazamos para 
m a ñ a n a decir algo de la Salerito y de 
Carmela. 
L a Mart ínez y las otras á quienes se 
le ocuparon papeletas, fueron remi-
tidas al V ivac . 
L E S I O N A D O G R A V E 
Anoche en la calle del Agui la cÁ-
quina á Colón, se cayó de un carro 
perteneciente al departamento de 
Obras P ú b l i c a s el negro José N ú ñ e z 
H e r n á n d e z , vecino de Maloja n ú m e r o 
1 Oó. recibiendo a d e m á s varias coees 
de Ir.s muías que tiraban de dicho ve-
h ícu lo . 
N ú ñ e z . s e g ú n certificado méd ico , 
presentaba una contus ión en la ca-
dera derecha, otra en el codo y mu-
ñeca del mismo lado, de pronós t i co 
grave. 
L E S I O N A D A C O N U N A P I E D R A 
L a menor María L u i s a Pérez , de ÍÚ 
meses de edad, vecina dp J e s ú s Pere-
grino n ú m e r o 96, fué asistida en el 
•Centro de Socorro del segundo distri-
to . de una contus ión en la pierna d.--
recha, de pronós t i co leve, cuya l e s ión 
le causó un dependiente del j a r d í n 
" E l F é n i x . " con una piedra que le 
arrojó á varios menores que se encon-
traban junto á una cerca del expresa-
do jard ín . 
I N F R A C C I O N S A N I T A R I A 
E l vigilante número 571 de la cuar-
ta Es tac ión de Pol ic ía , detuvo ayar 
al blanco J o s é Soto Mayo, vecino de 
Aguila n ú m e r o 190, que estaba re-
clamado por el Juzgado Correccional 
de la Segunda Secc ión , en juieio por 
infracc ión Sanitaria. 
E l detenido, por no haber prestado 
fianza para gozar de libertad provi-
sional, fué remitido al V i v a c para ser 
presentado hoy en el Juzgado expre-
sado. 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
Trabajando en el taller de maderas 
establecido en Estevez n ú m e r o 96, tu-
vo la desgracia el obrero carpintero 
P^milio Clast Salles, vecino de Pr ínc i -
pe Alfonso n ú m e r o 286, de causarse 
una herida por avuls ión en la mano 
izquierda, de pronóst ico grave. 
E l hecho fué casual. 
R E Y E R T A 
E n el mercado de Colón sostuvieron 
una reyerta en la m a ñ a n a de ayer, el 
blanco P r á x e d e s Llerena y Ramos.ve-
cíno de Morro número 30 y el negro 
Francisco Pedroso, los que dieron lu-
gar á que se promoviera un gran es-
cándalo . 
Ambos quedaron citados para hoy 
ante el señor Juez Correccional del 
distrito. 
Policía del Puerto 
I ^ A S D A L I A S 
Para sus dolores mensuales ó los 
del estómasro, encuentran alivio in-
mediato con el aguardiente de uva 
R I V E R A . 
CRONICA DE POLICIA 
C A P T U R A 
Tres vigilantes especiales del Cuer-
po de la Pol ic ía Nacional, cumplien-
do instrucciones superiores, captura-
ron anoche en la casa Angeles n ú m e r o 
59, á los blancos Antonio F e r n á n d e z 
(Castro y Domingo Tapia , por estar 
acusado el primero como autor y el 
ú l t imo como cómpl ice , de las heridas 
graves inferidas anoche al blanco 
José Lamigueiro al transitar é s te por 
los portales del café " E l F e r r o l a n o , " 
y de cuyo hecho dimos cuenta en 
la ed ic ión de esta m a ñ a n a . 
Los detenidos fueron puestos á dis-
pos ic ión del señor Juez de guardia, 
quien m á s tarde los remit ió al V i v a c 
para que sean presentados hoy ante el 
juzgado correspondiente. 
P A P E L E T A S D E R I F A 
iEl teniente de pol ic ía Sr Incháus -
tegui. provisto de un maudamiemo 
judicial , pract icó un registro en la 
casa J e s ú s del Monte n ú m e r o 18, do-
micilio de Laureano P a n t a l e ó n , por 
tener noticias de que en dicha casa so 
e x p e n d í a n papeletas de rifa no auto-
rizada. 
E n poder de la esposa de P a n t a l e ó n , l 
la blanca María Mart ínez Llanes , su 
ocuparon doce papeletas de la ri?a 
" L a Bolsa al d í a ; " á la mestiza Justa 
González 'Scull, que l l e g ó en los mo-
mentos de estarse practicando el re-
gistro, se le ocuparon veinte y tres pa-
peletas de la propia rifa y á la negra 
Mercedes Flores, inqúi l ina de dicha 
casa, nueve papeletas. 
E n una habi tac ión , cuyo inquilino 
se encontraba ausente, se ocuparon 
papeleta* 1e la r i fa " P a l a t i n o " y va-
rias fracciones de estas ya quemadas. 
A bordo del vapor american " M é -
r i d a . " debido á una diferencia que 
tuvieron en el trabajo, se fueron á 
las manos los jornaleros Leandro He-
rrera y R o d r í g u e z y Julio Herrera 
Quesada. resultando ambos con Teso-
nes, de las que fueron asistidos en el 
Centro de Socorro de C a s a Blanca. 
E l primero presenta una herida 
contusa de tres cent ímetros de exten-
s ión que interesa el cuero cabelludo, 
situada en la reg ión bifrontal. siendo 
su estado leve, y el segundo fué asis-
tido -de una herida contusa de medio 
cent ímetro de e x t e n s i ó n que sólo inte-
resa la piel situada en la reg ión fi-on-
tal y otra de tres cen t ímetros situada 
en la región labial superior, con pér-
dida de un diente; otra de igual na-
turaleza situada en la cara interna de 
la misma reg ión y una escor iac ión en 
la reg ión labial inferior. 
Leandro fué remitido al V ivac y 
Julio pasó á su domicilio, quedando 
ambos citados para comparecer ante 
el Juez Correccional del la primera 
sección, 
FIJOS GOMO EL SOL 
C U E R V A Y S O B R S M O S 
Murat ia 373* A . altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 668. 
recibidos en las l ibrerías de Lu i s Ar -
tiaga, San Migue! 3 y San Rafael 
IVL'- Apartado 276. 
A l tara ira .—España en Amér ica . 
J . K r a í t . — L a A v i a c i ó n y el Aero-
plano. 
Don J u a n Curda, parodia del dra-
ma de Zorri l la Don Juan Tenorio. 
F i l i d o r . — A n á l i s i s del Juego de 
Ajedrez. 
Amado Ñ e r v o . — E l l o s . 
Adolfo Posada.—Autores y Libros. 
Leopoldo Palacios .—Las Cnivers-i-
dades Populares. 
Sales y F e r r é . — H i s t o r i a General. 
L o que debe sia;ber el hombre á los 
43 años . • 
L o que debe saber la mujer á los 
D E T O D O S 
L O S A R T I G t f L O S D E V E R A N O 
PRECIOS A COMO ÍOIERA—Esto no es aflQncio. es feriad 
O B I S P O E S Q U I N A A C 0 M P 0 S T E L A 
C . 2213 l - J L 
G A C E T I L L A 
Nacional .— 
Del gran éx i to alcanzado por la re-
nombrada bailarina Sagrario, nos ocu-
pamos en las Impresiones Teatrales. 
Solo diremos aquí, que la empresa 
está de plácemes con haber contrata-
do á esa notable bailarina. 
Es ta noche bailará la Sagrario en 
primera y tercera tanda, y el gran 
Gyp trabaja al final de la tercera. 
Se exhiben magní f i cas vistas cine-
matográf icas y . . . el Xacioual t s tará 
esta noche de bote en bote. 
Payret .— 
Bu?n programa ha combinado para 
esta noche la popular empresa de Cos-
ta. Gómez y Misa. 
E n las tres tandas que ofrecen se 
pondrán en escena tres obras de las 
que más éx i to han obtenido en la ac-
tual temporada, y además, se exhiben 
magní f i cas pel ículas y bai lará la siu 
rival Carmela. 
L a s obras que se pondrán en escena 
son : en primera tanda Gvard-a J'arqnc 
y Po l i r ia : en segunda. £7 Düloe/ue, y 
en tercera. L a Bella Mariana ó E l Des-
nudo Cadavérico . 
E s t a noche el lleno es seguro en Pay-
ret. 
E l jueves, día de moda. 
Los que deseen localidades para es-
ta función pueden pasar por la Conta-
duría de Payret desde hoy. 
P a r a el domingo 15 se prepara un re-
galo extraordinario de un precioso 
break de cuatro asientos, con sus faro-
les, etc. E l hermoso chivo Pipo, de 
cuatro cuartas de alzada, de tiro y 
monta, perfectamente amaestrado, con 
sus arreos, etc./ 
Cada n i ñ o ó n iña será obsequiado 
el domingo 8 con un n ú m e r o para este 
regalo, y el domingo 15 recibirá dos. 
¡ Bien por Costa, Gómez y Misa! 
A lb i su — 
Noche de gala es la de hoy. 
Celebra su beneficio el notable 
trahsformkta Manuel L a Presa. 
E l programa combinado por el be-
neficiado es variadís imo. 
V a primero el pasillo Drama Conyu-
gal, obra de seis personajes y en el 
cual ejecuta el señor L a Presa cuaren-
ta transformaciones. 
E n la segunda parte del programa se 
estrena L a Pol í t i ca Cómica, obra en un 
acto, tres cuadros y nueve art ículos , 
de las hermanos Ardois y mús ica del 
beneficiado. 
He aquí los t í tulos de los cuadros: 
Primero: E l Couplet de la B u l l a . — 
Segundo: E n el Correccional. — Ter-
cero: E l próx imo número. 
Y el de los ar t í cu los : 
Primero: Trozos escogidos: spgun-
do: L a actitud ds Morúa; tercero: Los 
priñudos de moda; cuarto: Tabardillo 
al bate; quinto: Terceto callejero; 
sexto: L a gran guataca; s é p t i m o : D í a 
de recibo; octavo: E l teatro c ó m i c o ; 
noveno: L a Palmista cómica, y gran 
apoteosis. — Triunfo de L a P o l í t i c a 
Cómica. 
Terminará el espectáculo con la 
aplaudida zarzuela L a Risa del Paya-
so. 
L a función es corrida. 
Dadas las grandes s impat ías do que 
goza el s eñor L a Presa y los pedidos 
de localidades que hay, desde ahora 
auguramos al beneficiado un gran 
éxito. 
Armenonvil le.— 
Sigue v iéndase cada noche más fa-
vorecido por nuestras distinguidas fa-
milias. 
Anoche la concurrencia que asistió 
al elegante salón-teatro era numerosa, 
siendo muy celebradas las pe l í cu las 
que se exhibieron y los cuatro Baltus 
y el duetto Les Nolvelty fueron aplao-i 
didísimo^. 
Para t sta noche anunc'a la empresa 
el estreno de seis magní f i cas vis'.as 'le 
la famasa casa de Pathé . 
T r a b i j a r á n en los intermedios los 
notables acróbatas Baltus y el s impát i -
co duetto Les Nolvelty. 
También habrá retreta por la exce-
lente Banda Cuba. 
Como y a hemos anunciado, la entra-
da al Parque es gratis, y en el oalón-
teatro. cuesta la luneta con entrada. 
pOr tandas, treinta centavos. 
¡ A i Parque Armenonville esla no-
che : 
Actualidades.— 
Un interesante programa ha prepa-
rado para esta noche el piloto que tan 
hábi lmente dirige el buque ' ' L a Bue-
na Sombra." 
Nos referimas al s impát ico currillo 
que representa la Empresa. 
F i e u r a n en el cartel tres nombres 
que pertenecen á tres artistas muy 
guapas. L a Salerito, de quien habla-
mos en nuestras Impresiones Tea fra-
tes, Aurel ia L a Sevillanita. amiga vie-
j a , y no en edad, cuya reaparición es 
siempre recibida con agrado y Con-
chita Soler, la alondra de ' 'Actual ida-
des." 
A d e m á s , se exhibirán varias vistas 
c inematográf icas de poderosa atrac-
ción, que se recibieron ayer. 
Y Vicentico Sauz, estrenará un nue-
vo danzón. 
Mañana hablaremas de un beneficio 
que se celebrará el jueves. 
E n esta semana debutará la escul-
tural bailarina oriental Fat ima I l a -
ncm. U n a notabilidad. 
A lhambra .— 
La Habana rn el Infierno á primera 
hora y L a Isla dr l Desnudo en .segun-
da tanda, es lo suficiente para que es-
ta noche acuda al popular teatro de 
Arias, Villoeh y López, una concurren-
cia numero-a. 
L a tercera se cubre con nuevas vis-
tas. 
Mañana, reaparición del popularís i -
mo Regino López con Chelito en el 
Seborucal, obra en la cual cantarán 
nuevas crmplets de actualidad la ini-
mitable Luisa Obregón y Gustavo Ko-
breño (Los Mary B r u n i ) . 
Pronto: Maxiwín en Marruecos. 
C O M U N T C i B O S . 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C R E T A R I A 
I n v i t a d o este C e n t r o p o r l a J u n t a C e n t r a l 
de l a C o l o n i a P ' s p a ñ o l a . p r e s i d i d a p o r e l 
E x c m o . S e ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a en e s t a 
R e p ú b l i c a , p a r a c o n t r i b u i r á l a s u s c r i p c i ó n 
i n i c i a d a p a r a s o c o r r e r por m i t a d , á los f a -
m i l i a r e s de l a s v í c t i m a s de l a g u e r r a de M e -
l i l l a y p a r a l a s a t e n c i o n e s de l a C r u z R o j a 
en d i c h a c a m p a ñ a , y h a b i e n d o a c o r d a d o l a 
A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s en J u n t a G e n e -
r a l c e l e b r a d a a y e r , o t o r g a r un voto de c o n -
fianza á s u P r e s i d e n t e , p a r a que de a c u e r d o 
con el de e s t a Soc i edad , d e t e r m i n e l a c a n t i d a d 
con que l a r e f e r i d a I n s t i t u c i ó n debe c o n -
t r i b u i r p a r a t a l fin en f o r m a que quede á 
l a a l t u r a que su n o m b r e r e q u i e r e y, p r e s c i n -
diendo, d a d a l a u r g e n c i a del caso, de lo d i s -
pues to en el a r t i c u l o 52 del R e g l a m e n t o G e -
n e r a l de es te C e n t r o , en r a z ó n á que es n e -
c e s a r i o d a r c u e n t a ' ' d e l a r e s o l u c i ó n que 
adopte e s t a A s o c i a c i ó n a l E x c m o . S e ñ o r M i -
n i s t r o el p r ó x i m o j u e v e s , oido e l p a r e c e r 
de l a J u n t a D i r e c t i v a , c i to , de orden de l s e - j 
ñ o r P r e s i d e n t e , & los s e ñ o r e s a s o c i a d o s p a r a 
l a J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a que p a r a 
t r a t a r de es te ú n i c o obje to d e b e r á c e l e b r a r -
se en el l o c a l de este C e n t r o el p r ó x i m o 
m i é r c o l e s , 4 del p r e s e n t e mes , á l a s S de l a 
noche . 
Se a d v i e r t e á los s e ñ o r e s soc ios que p a -
r a t e n e r a c c e s o a l l o c a l y t o m a r parto en l a s 
d e l i b e r a c i o n e s , es n e c e s a r i o l a p r e s e n t a c i ó n 
del r ec ibo de l a c u o t a s o c i a l c o r r e s p o n d i e n t e 
al p r ó x i m o p a s a d o mes . 
H a b a n a 2 de A g o s t o de 1909. 
E l S e c r e t a r i o p. s, r. 
A n t o n i o V i l l a n m i ! . 
C . 2560 3-2 
AVISOS 
Iglesia üe Santo k u 
. ' . ^ ^ de Agos to So Ulj|lll 
¡Rl-viM s u l . n ln^ t¡r,s.ta ' b""^ 
S a n t o D o m i n g o do < ' * 
A l a s 7 y m e d i a s o r á i 
g.-MHTal ,,;U a | ,s t , . ^ ISa «U 
R o s a r i o P e r p é t u o . a ia y a s ^ j j 
c o s t u m b r e , l a s t e r c e r a s ot! ^ ¡ r ^ 
en la R ^ 'a mij , ^ 
nos. con a s i s t e n c i a de, p " * ^ Pr, 
s - r m ó n e s t á c a r g o de un 
y ia o r q u e s t a del Sr K „ „ , • í>a. 
10045 r- 1'ustaquior'^d 
C l í n i c a s i f e l i o ^ f v 
I 'E LOS 
D r e s . R E 
« e a d m i t e n s o c o ¡ o í á | i 
Buenos Aires N \' *, 
-. 2196 Hab;v 
A l o s h e r e d u r o s 
d e l S r , 
E n 
n ú m e r o 62 
J o s e L o P ( 
I - ¡ c - d a e c i ó , , de E L F í r ^ 
Han * ¿lGM se so l i c i 
Sr . . 1 , ^ L ó p e z T r i e , . . par~ ^ f j ^ á » ; 
i n t e r e s a . a . n asuntn. 
i 
T I e 
IICF'OTENGIA - P e r d Z ^ 
NALES. - E S T E R I U B l í f ^ 
N E R E O . — RTPTT.Tc Tr rZ : -
— ~ * - " - í i . A . u i j j a n 
Q U E B R A D U R A S . ^ 
CoiLsnlías de 11 A 1 y (J, q . . 
C. 2251 
A NT U1N C K U S T A ^ l r ; ; , f ] 
I a r a l a l i m p i e z a y conservn^;jM 
C - M e r a s . P r o v e e d o r e s del D o n a « M 
O b r a s P ú b l i c a s desde el añn í f j H 
G . y n n y Co. M e r c e d 63. H a b a V ' - < • 
8095 13t.j. 
- 5 centavot 
F042 
Amargura 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e z d é l a oria 
n é r e o . S í f i l i s , h idrocele . Teléfono 
12 á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
S 
l i e obtenido P R I \ M . f - X i i o RXCHI 
p a r a u n a i n d u s t r i a muy mal explotada, 
ta a h o r a , on e s ta U c p ú b l i c a y de b»» 
I > K V I T A U l . K S . 
Deseo t r a t a r con hombre de negocia 
a l g ú n c a p i t a l , p a r a asociarlo á esta 1 
t a n t e E m p r e s a . 
IHr ig i r . - - á D I C L t í A D O . — Aparta^ 
H a b a n a . 
10078 w 
I A C i S A GRATIS 
E l domingo Io. do Agosto se ha verificado el sorteo de la casa qu 
Compañía ha regalado. 
E l •número 7,242 fué el agrac iado; lo posee la señora Josefina 
rez. de Agui la 142, y tomará poses ión de dicha casa inmediatamente. 
Los tenedores de sellos deben atíudir á cangear sus selhs por cer 
cados, á fin de que se repita nuevo sorteo en la segunda 
presente mes. 
Sa-n Miguel 76 y 78. 
L A DIRECTIVA. 
2558 alt. 
A T E N C I O N 
Si V d . c o m p r ó en " L A F I S I C A M O D l i R X A / ' vea si tiene algúnlij 
del d ía agraciado, porque adquiere el miMno valor que dinero efectivo p« 
comprar en esta casa. 






£ o ^ g á o ee es a, 
O O . C vr3 
O ^ ^ S 
DIA ASRáCIáDO 














C A S A E S P E C I A L E N LENCERIA 
LA FISICA IHOOERNA 
T e l é f o n o 1 0 7 4 . 
c 2559 
C a l l e : P A 1 T C H I T Á , 
T I N T U R A M N C E S á V E 
L a Eiieior y m i s s e a e i í l i d i apl icar . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s l a n n a c i a s y seder,a 
Depós i to : F e l a q u e r U L . ü l U Ü ^ r t i A í j . A c i u c y O j r ^ i » - . ^«ji 
U U Ü U 
REDUCCION 
c o n mot ivo de h a b e r l o s r e c i b i d o u n poco t a r d e p a r a e l Verano 
D e L o n a á $ 3 - 9 3 
D e P i e l d e R u s s i a á , , 4 - 2 8 
D e P i e l O s c u r a á 9, 4 - 2 8 
D e P i e l M a r r ó n é , , 4 - 2 8 
W A S H I N G T O N . - O b i s p o y S . Í g n a c i o . - S . B e i i e j a í n 
c. 2435 
